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Vloga priprav pri oblikovanju motivacije za mednarodne operacije in misije po 
Battistellijevi tipologiji  
Za udeležbo na mednarodnih operacijah in misijah je potrebna motivacija pripadnikov in 
pripadnic vojaške organizacije, ki se tekom operacije lahko spreminja. Oborožene sile danes na 
mednarodne operacije in misije pošiljajo pripadnike/-ice, ki so dobro usposobljeni in visoko 
motivirani, zato so poleg osnovnega vojaškega usposabljanja pomembne tudi psihološke, 
kulturne in obveščevalno-varnostne priprave. Cilj diplomske naloge je predstavitev virov 
motivacije in njihovega pomena za udeležbo na mednarodnih operacijah in misijah ter 
opredelitev pomena priprav. Z metodo polstrukturiranega intervjuja bom ugotavljala, kakšni so 
bili viri motivacije in kako se je spreminjala med mednarodno operacijo in misijo pri pripadniku 
Slovenske vojske. V nadaljevanju bom opredelila pomen psiholoških priprav ter možne 
pomanjkljivosti in njihovo skladnost s potekom mednarodne operacije in misije. Primerjalna 
analiza literature in virov ter izsledki intervjuja kažejo, da se viri motivacije spreminjajo v 
različnih življenjskih obdobjih. Mlade v večji meri motivira avanturizem ali spoznavanje 
novega, medtem ko starejše po več napotitvah na mednarodne operacije in misije motivirajo 
predvsem finančni viri. Ob tem ugotavljam tudi, da je pomemben dejavnik motivacije družina 
in da so priprave izrednega pomena, saj prispevajo k boljši usposobljenosti, delovanju in 
vključevanju pripadnikov/-ic v okolje mednarodne operacije in misije.  
 
Ključne besede: oborožene sile, psihološke priprave, motivacija, mednarodne operacije in 
misije. 
 
The role of preparations in creating motivation for international operations and missions 
according to Battistelli’s typology 
Participation in international operations and missions requires the motivation of members of 
the military organization, which may change during the operation. Today, the armed forces are 
sending well-trained and highly motivated members to international operations and missions, 
so they place great emphasis on preparations which, in addition to basic military training, 
include psychological, cultural and security intelligence preparations. This thesis aims to 
present the sources of motivation and its importance for participation in international operations 
and missions and to define the importance of preparations. The purpose of the semi-structured 
interview method is to determine the sources of motivation and its possible fluctuations during 
the operation of a member of the Slovenian Armed Forces and to define the importance of 
preparations, their possible shortcomings, and compliance with the course of the international 
operation. A comparative analysis of the literature, sources and the results of the interview 
shows that the sources of motivation change at different stages of life. Young people are more 
motivated by adventurism or learning new things, while elderly people, after several referrals 
to international operations and missions, are motivated mainly by money. I also note that family 
is an important motivating factor, and that the preparations are extremely important, as they 
contribute to better training, operation and integration of members in the environment of the 
international operation and mission. 
 
Keywords: armed forces, psychological preparations, motivation, international operations and 
missions. 
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1 Uvod 
 
Pomemben dejavnik vsake uspešne organizacije je motivacija njenih zaposlenih. Nič drugače 
ni v vojaških organizacijah, kjer je motivacija zaposlenih (to je pripadnikov/-ic) izredno 
pomembna za doseganje optimalnih rezultatov in ciljev vojaške organizacije. V vojaški 
organizaciji motivacija pridobi še večji pomen, kadar govorimo o mednarodnih operacijah in 
misijah (v nadaljevanju MOM), ki se jih pripadniki/-ice lahko tudi večkrat udeležijo. Visoka 
raven motivacije je izrednega pomena za uspešno opravljanje nalog posameznika in enote v 
tujini. Pri tem nas zanima, kateri viri pripadnike/-ice spodbujajo oziroma motivirajo za 
sodelovanje na MOM. Ti viri se razlikujejo tako med pripadniki kot tudi med različnimi 
vojskami in MOM. 
Tekom izvajanja MOM lahko pride tudi do sprememb v motivaciji posameznega pripadnika/-
ice, njen padec pa lahko vpliva na delovanje celotne enote. Izhodiščna motivacija se namreč pri 
posamezniku med MOM lahko zmanjša zaradi določenih notranjih in zunanjih dejavnikov. 
Osebna motivacija za odhod na MOM je za celotno enoto zelo pomembna, pri čemer ne smemo 
spregledati pripadnikov/-ic, ki so na MOM tekom svoje kariere napoteni z ukazom. V tem 
primeru je izrednega pomena, da jih ustrezno motivirajo nadrejeni in da jih pri tem spodbuja 
njihova družina in družbeno okolje.  
Udeleženci MOM se morajo znati spopadati tudi z izzivi, do katerih lahko pride med 
opravljanjem nalog na MOM, ki lahko izvirajo iz okolja MOM, lahko pa tudi iz domačega 
okolja pripadnika/-ice. Pri tem naj bi jim bile v pomoč priprave, ki potekajo pred napotitvijo. 
Priprave na sodelovanje v boju so namreč v vojaških enotah potekale že v preteklosti, in sicer 
z raznimi obredi in rituali, s katerimi so se skupine pripravljale na bojevanje, pa tudi z drogami 
– na primer z amfetamini, ki so spodbujali dejavnosti nemških, japonskih in zavezniških sil v 
času druge svetovne vojne (Mankin, 2019) – ki so zameglile posameznikovo dojemanje sveta 
in ljudi okoli njega ter ga spremenile v neustavljivo bojno silo. Danes temu ni več tako, saj 
priprave na MOM potekajo strokovno in v skladu s potrebami delovanja na MOM. Pripadniki/-
ice se danes za izvajanje nalog obrambe kot tudi za delovanje na MOM pripravljajo na bolj 
sofisticiran način kot nekoč, z rednimi usposabljanji in izobraževanji, ki potekajo na terenu in 
v vojaških ter tudi civilnih izobraževalnih ustanovah. Pred samo napotitvijo so priprave 
nadgrajene in osredotočene na posamezno MOM, pri čemer so poudarjene psihološke, kulturne 
in obveščevalno-varnostne priprave. V diplomskem delu se osredotočam na pomen psiholoških 
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priprav, saj sta psihološka stabilnost in pripravljenost ključni za uspešno delovanje na MOM in 
tudi za ohranitev primerne ravni motivacije v celotnem obdobju napotitve. 
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2 Metodološki okvir 
 
2.1 Opredelitev predmeta proučevanja 
Namen diplomskega dela je preučiti motivacijo pripadnikov/-ic Slovenske vojske in nekaterih 
drugih vojsk za delo na MOM, in sicer s pomočjo Battistellijeve tipologije, ki motivacijo deli 
na predmoderno, moderno in postmoderno, ter ugotoviti, katera vrsta motivacije pri njih 
največkrat prevladuje. Ob tem bom ugotavljala tudi, kakšno vlogo imajo psihološke priprave 
pri motiviranju in ohranjanju motivacije v času MOM. S pomočjo polstrukturiranega intervjuja 
nameravam ugotoviti, kako se Battistellijeva tipologija odraža pri pripadniku Slovenske vojske 
(v nadaljevanju SV), ki se je že udeležil MOM, in opozoriti na možne pomanjkljivosti na 
področju priprav na MOM.  
 
2.2 Opredelitev ciljev 
Prvi cilj diplomskega dela je pregled relevantne slovenske in tuje literature, ki preučuje 
motivacijo za MOM. V sklopu tega bom analizirala motivacijo pripadnikov/-ic različnih 
oboroženih sil in njen pomen pri napotitvi na MOM, kakšne vrste ta motivacija je ter kdo in kaj 
nanjo najbolj vpliva.  
Drugi cilj je analiza spreminjanja motivacije v času trajanja MOM, kakor tudi po večkratni 
napotitvi pripadnika/-ice. Pri tem želim opozoriti na pozitivne in negativne dejavnike, ki 
vplivajo na motivacijo udeležencev med MOM. 
Tretji cilj je opredeliti pomen in vlogo priprav pripadnikov/-ic oboroženih sil na MOM, kjer se 
bom osredotočila predvsem na psihološke priprave, vključno s kulturnimi in tudi obveščevalno-
varnostnimi pripravami. Hkrati želim analizirati povezanost priprav in pričakovanj udeležencev 
z dejanskimi nalogami, ki se na MOM izvajajo, in sicer, ali so priprave pripadnikov/-ic 
oboroženih sil zadostne in ali se informacije, pridobljene v času priprav, skladajo z realnimi 
razmerami na MOM. 
Četrti cilj je opredeliti vire motivacije pripadnika SV, ki se je MOM že udeležil, njegova 
dojemanja MOM in priprav ter opredeliti, ali se njegove izkušnje skladajo s teorijo o motivaciji 
in pripravah ali od nje odstopajo. 
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S temi cilji želim nadgraditi dosedanje ugotovitve s področja motivacije in priprav 
pripadnikov/-ic oboroženih sil za MOM, predvsem z (1) opredelitvijo, zakaj so motivacije za 
MOM pri vsakem posamezniku različne ter (2) lastnim razmišljanjem o zadostnosti priprav na 
MOM, ki temelji na mojem dojemanju razlik med tako imenovanim domačim okoljem 
pripadnika/-ice oboroženih sil ter okoljem MOM. 
 
2.3 Raziskovalno vprašanje 
Na podlagi pregledane literature sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja, in sicer: 
1. Katera vrsta motivacije po Battistellijevi tipologiji prevladuje pri pripadnikih/-icah 
nekaterih izbranih oboroženih sil, ki se odločijo za MOM? 
2. Ali se motivacija pripadnikov/-ic oboroženih sil v času trajanja MOM spreminja in 
kateri dejavniki so pri tem pomembni? 
3. Ali priprave Slovenske vojske pred napotitvijo na MOM pripadnike/-ice v celoti 
pripravijo na aktualne razmere na MOM? 
 
2.4 Raziskovalne metode in zgradba dela 
V diplomskem delu so uporabljene kvalitativne metode, in sicer: 1) deskriptivna metoda za opis 
in razlago pojmov; 2) analiza vsebine relevantnih sekundarnih pisnih virov za pridobitev 
informacij glede izbrane teme; 3) primerjalna analiza pri pregledu dosedanjih ugotovitev tujih 
in slovenskih avtorjev s področja izbrane teme; 4) metoda kompilacije, torej uporaba citatov in 
navedb drugih avtorjev ter 5) metoda polstrukturiranega intervjuja. 
Vprašalnik za intervju je pri tem vseboval vsebinske sklope, ki so se nanašali na (1) vire 
motivacije pripadnika SV za MOM in dejavnike, ki so ga motivirali; (2) spreminjanje 
motivacije med MOM; (3) pomembnost motivacije za MOM ter (4) motivacijo pri možni 
ponovni udeležbi. Prav tako so se sklopi vprašanj nanašali na (5) priprave za MOM, in sicer 
podrobneje (6) psihološke priprave in (7) obveščevalno-varnostne priprave; (8) obveščevalno-
varnostno dejavnost na MOM; (9) skladnost samih priprav z MOM in njihovo zadostnostjo; 
(10) skladnost informacij med pripravami z dejanskim stanjem na MOM; (11) pričakovanja 
pripadnika SV o MOM in (12) izmenjavanje izkušenj o MOM. 
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Intervju je bil izveden s pripadnikom Slovenske vojske, ki želi ostati anonimen. Pred pričetkom 
intervjuja je podpisal informirano soglasje. Ključni pogoj za izbiro intervjuvanca je bilo 
njegovo preteklo sodelovanje na MOM, kamor je bil napoten le enkrat. Star je 36 let, kar 
pomeni, da je v času MOM štel 23 let.  
Na začetku diplomskega dela bom razložila temeljne pojme, ki so ključni za razumevanje 
obravnavane tematike. V nadaljevanju se bom posvetila pregledu dosedanjih ugotovitev 
domačih in tujih avtorjev glede motivacije ter Battistellijevi tipologiji virov motivacije pred in 
med MOM in področju priprav pripadnikov/-ic, ki se za MOM odločijo. Nato bo sledil 
empirični del, torej analiza intervjuja, v zaključnem delu pa bom primerjala ugotovitve iz 
obstoječe literature in odgovore intervjuvanca, podala ključne ugotovitve ter odgovorila na 
raziskovalna vprašanja. 
 
2.5 Omejitve raziskave 
Za boljšo predstavitev rezultatov intervjuja v povezavi z obstoječo teorijo bi bilo smiselno 
intervju opraviti z večjim številom pripadnikov/-ic SV ali to celo razširiti na anketo kot metodo 
zbiranja podatkov. Na ta način bi dobila boljši vpogled v to, kakšna so mnenja pripadnikov/-ic 
SV, ki so se tekom svoje kariere že udeležili MOM, ter bolj realističen prikaz stanja med teorijo, 
ki govori o pripravah in motivaciji za MOM, in dejansko prakso.  
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3 Pojmovna izhodišča 
 
Načini odziva mednarodne skupnosti na krizne dogodke po svetu so si že od nekdaj različni, 
zato na tem področju naletimo na veliko različnih pojmov, kot so misije ali operacije ohranjanja 
miru, operacije kriznega upravljanja, mirovne operacije (Pristavec Đogić, 2018, str. 3), in še bi 
lahko naštevali. V namen te diplomske naloge bom zato uporabljala izraz mednarodne operacije 
in misije (MOM), saj na splošno zajemajo vse navedene oblike odzivanja mednarodne 
skupnosti.  
 
3.1 Mednarodne operacije in misije 
Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah (2010)1 MOM 
opredeli kot  
vse oblike delovanja vojaških, civilnih, reševalnih in drugih zmogljivosti v mednarodnem 
okolju pod ustreznim mandatom ali v skladu z dvostranskimi dogovori oziroma na podlagi 
prošnje tretje države. Sem spadajo mirovne operacije vseh vrst, operacije kriznega odzivanja, 
mednarodne civilne misije in mednarodne reševalne operacije, ki zajemajo različne oblike 
delovanja od vojaških, civilnih, humanitarnih in ostalih, vključno z materialno, finančno in 
drugo vrsto pomoči.  
 
Med MOM spadajo aktivnosti mednarodnih političnih in varnostnih organizacij. So sredstvo 
zunanje politike vse od začetka devetnajstega stoletja in v najširšem pomenu zajemajo vse 
oblike vojaških in nevojaških aktivnosti, ki potekajo v kontekstu političnih in diplomatskih 
prizadevanj za vzpostavitev in ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Opredelimo jih lahko 
tudi kot aktivnosti oboroženih sil, policijskih enot ter ostalih organizacij v prizadevanju za 
vzpostavitev in ohranjanje mednarodnega miru, ki potekajo pod okriljem mednarodnih 
organizacij. Med temi sta na tem področju najbolj aktivni Organizacija združenih narodov in 
Nato (ang. North Atlantic Treaty Organization), potekajo pa lahko tudi pod okriljem Evropske 
unije. Kot najpogostejše in najštevilčnejše udeleženke MOM danes štejemo oborožene sile 
(Jelušič, 2003, str. 627; Jelušič, 2005a, str. 11–12). 
                                                             
1 Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. (2010). Uradni list Republike 
Slovenije št. 19/10. 12. marec. 
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3.2 Vojska in oborožene sile 
Grizold (1999, str. 44) oborožene sile opredeli kot »specializirano oboroženo formacijo države, 
ki je organizirana in pripravljena za izvajanje oboroženega boja. Oborožene sile so del državne 
organizacije ter glavni nosilec varovanja neodvisnosti in ozemeljske celovitosti države danega 
političnega in gospodarskega sistema oziroma izvajanja državne politike v vojni.« 
V nadaljevanju definira vojsko kot vojaško silo določene države ali zveze držav in pravi, da se 
izraz vojska vse pogosteje nadomešča z izrazom oborožene sile (prav tam, str. 47). 
 
3.3 Motivacija 
Motivacija predstavlja glavni element postavljanja in doseganja ciljev, katerega sestavljajo 
želje in potrebe posameznika. Opredelimo jo lahko kot željo, da nekaj naredimo oziroma kot 
razlog, zakaj nekaj počnemo. Vključuje biološke, psihološke, čustvene in kognitivne sile, ki 
sprožijo določeno delovanje, predstavljajo pa jo želje in potrebe, ki narekujejo delovanje osebe 
in pojasnjujejo njeno ravnanje. Te želje in potrebe so motivi, ki nam dajejo zagon, da naredimo 
tisto, kar smo si zadali (Strniša, b. d.). 
Po Kure (2019) se motivacija deli na notranjo in zunanjo. Slednja je povezana oziroma 
pogojena z nagradami, ki izhajajo iz zunanjega sveta. Med te nagrade uvrščamo denar ali plačo, 
pohvalo, slavo in podobno. Posamezniki se zaradi zunanje motivacije lotevajo nalog, tudi če 
jim te niso prijetne. Notranja motivacija pa je povezana z nagradami, ki izvirajo iz naše 
notranjosti. Človek je notranje motiviran takrat, ko deluje kljub temu, da za svoje delovanje ne 
prejme nobene zunanje nagrade, temveč v tem, kar počne, preprosto uživa ali pa v tem vidi 
priložnost za učenje ali osebno rast. Nagrade, ki jih človek prejme pri notranji motivaciji so 
dober občutek, zadovoljstvo, ponos in sreča (prav tam). 
Pri motivaciji za in na MOM ni nič drugače. To delimo na tri skupine, in sicer na predmoderno, 
moderno in postmoderno motivacijo (Battistelli, 1997, str. 471). Vsako skupino sestavljajo 
različni osebni motivi, ki udeleženca MOM spodbujajo k doseganju njegovih ciljev.  
Motivacija prinaša psihično in fizično pripravljenost pripadnikov/-ic za izvajanje nalog, njihovo 
predanost in zadovoljstvo, identifikacijo z nalogami in skupino ter ponos na opravljeno delo, 
nanjo pa vplivajo različni dejavniki, in sicer dejavniki iz okolja MOM, dejavniki domačega 
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okolja, dejavniki, ki izhajajo iz vojaške enote v MOM ter dejavniki vojakove osebnosti (Jelušič 
in drugi, 2004, str. 2–3). 
 
3.4 Battistellijeva tipologija motivacije 
Fabrizio Battistelli, redni profesor za sociologijo na Rimski univerzi La Sapienza, je razvil 
tipologijo različnih oblik motivacije, ki pripadnike/-ice spodbujajo k sodelovanju na MOM. Ta 
je temeljila na empiričnih podatkih, ki so kazali na predmoderno (pomoč drugim, graditev 
ugleda svoje države v mednarodnem okolju), moderno (želja po zaslužku, pridobitvi novega 
znanja) in postmoderno (želja po avanturi ali novi osebni izkušnji) obliko motivacije pri 
udeležencih na MOM (Battistelli, 1997, str. 471; Jelušič, 2005b, str. 77). 
 
3.5 Psihološke priprave 
Pojem psihološke priprave v okviru MOM se (v Rupar, 2009) nanaša na izobraževanje in 
usposabljanje s psihološkega področja, ki je uporabno pri opravljanju vsakodnevnih del in nalog 
pripadnikov/-ic vojaške organizacije. Tovrstne priprave so pomemben dejavnik uspešnega 
delovanja v okviru MOM in morajo zato potekati od dne vstopa posameznika v vojaško 
organizacijo. Pred odhodom na MOM so dopolnjene z dodatnim usposabljanjem vojaških enot, 
in sicer glede na okolje, zahteve in naloge posamezne MOM (prav tam, str. 16). 
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4 Motivacija za mednarodne operacije in misije 
 
Svet je danes podvržen spremembam, ki se kažejo tudi v varnostnih grožnjah in tveganjih v 
mednarodnem okolju. Za dosego miru, varnosti in stabilnosti v svetu je zato ključnega pomena 
medsebojno sodelovanje in usklajevanje ne samo med državami in mednarodnimi 
organizacijami, temveč tudi med drugimi nedržavnimi akterji. Sodobne grožnje države rešujejo 
v medsebojnih zavezništvih v MOM, brez katerih si sistema kolektivne varnosti danes ne 
moremo predstavljati. V praksi organizacij so te namreč postale sinonim za njihovo funkcijo na 
področju ohranitve miru, vojske pa s svojim sodelovanjem v MOM aktivno prispevajo k 
preprečevanju konfliktov in obvladovanju kriz po svetu (Slovenska vojska, b. d.; Türk, 2007, 
str. 530; Rebolj, 2010, str. 132). 
Zmanjšanje politično-vojaških napetosti v svetu je privedlo do povečane angažiranosti 
oboroženih sil v vse kompleksnejših MOM, tako da smo danes priča dejstvu, da večina 
zahodnih oboroženih sil intenzivno sodeluje v različnih večnacionalnih MOM. Nove razmere 
v današnji družbi in hkrati povečano število MOM po koncu hladne vojne ima svoj vpliv na 
oborožene sile, ki se morajo prilagajati novim izzivom, ki jih te MOM prinašajo. MOM namreč 
potekajo v strukturalno drugačnem okolju glede na tradicionalno okolje vojaških operacij, kar 
pomeni, da je tudi vojakova funkcija v tem okolju bistveno drugačna oziroma spremenjena. 
Vojak je v okolju MOM velikokrat le opazovalec ali pogajalec in ima nepristransko vlogo ter 
kot tak ni neposredno vpleten v konflikt, temveč v njem samo posreduje (Masten, 2002, str. 55–
56; Grošelj, 2007, str. 8). 
Naloge oboroženih sil na MOM so bolj raznolike od tradicionalnih in obsegajo bolj 
nepristranski pristop, njihova vloga pa je najbolj razvidna iz mandata MOM – temeljnega 
strateškega dokumenta, ki opredeljuje njene cilje in namen delovanja (Janković, 2011, str. 16–
17). Glede na vrsto MOM se (v Grošelj, 2009) ločijo tudi naloge pripadnikov/-ic oboroženih 
sil. In sicer tradicionalne MOM vključujejo opazovalne in preiskovalne aktivnosti, nadzor nad 
spoštovanjem premirja, nadzor meja in demilitariziranih območij, nadzor nad razoroževanjem 
sprtih strani ter spodbujanje procesa politične rešitve spora. Pri upravljanju in vodenju 
tranzicije, ki se navadno izvaja po doseženi prekinitvi ognja in dogovoru o politični rešitvi 
konflikta, so naloge oboroženih sil omejene na nadzor in pomoč pri uresničevanju določil 
političnega dogovora in vključujejo razoroževanje oboroženih formacij in demilitarizacijo 
območja konflikta včasih pa tudi ločevanje sprtih strani ali začasno zagotavljanje varnosti. V 
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širših MOM oborožene sile izvajajo naloge, ki vključujejo ločevanje in razoroževanje 
vojskujočih se strani, organizacijo in nadzor volitev, zagotavljanje dostave humanitarne 
pomoči, zaščito osebja vladnih in nevladnih organizacij, nadzor premirja in podobno. V 
operacijah v podporo miru pa večnacionalne oborožene sile zagotavljajo varnost na 
konfliktnem območju (prav tam, str. 69–72). 
Naloge oboroženih sil v MOM danes obsegajo patruljiranje, varovanje pomembnih objektov, 
izvajanje kontrole na komunikacijah in kontrolnih točkah, izvajanje projektov civilno-
vojaškega sodelovanja, preprečevanje obnovitve sovražnosti, ohranjanje in uveljavljanje 
premirja, omogočanje delovanja mednarodnim civilnim institucijam, zagotavljanje varne 
dostave humanitarne pomoči, zagotavljanje javne varnosti in miru, izvajanje nadzora na mejah 
ter zagotavljanje svobode gibanja, na nekaterih območjih pa tudi vzpostavitev varnega okolja 
za vrnitev beguncev in razseljenih oseb (Planinc, 2012, str. 34; Brecl, 2018, str.18). 
Pripadniki/-ice oboroženih sil so na MOM del multinacionalnih vojaških struktur, delujejo pa 
v lokalnem okolju, kar od njih zahteva veliko mero strokovnosti in prilagodljivosti. V okolju 
MOM morajo namreč delovati kot zaščitniki ter neposredno sodelovati z lokalnim 
prebivalstvom. Nujen pogoj pri tem je njihova nevtralnost in sprejemljivost njihove prisotnosti 
vseh sprtih strani, kar pomeni, da morajo pri opravljanju svojih nalog paziti na svojo 
nepristranskost pri enakopravni obravnavi sprtih strani. Za katerokoli stran, ki je v sporu, ne 
smejo ustvarjati vojaške prednosti (Jelušič, 2005a, str. 21, 54, 129). 
Oborožene sile torej na MOM opravljajo raznovrstne mirovniške naloge, njihova nevtralnost in 
uporaba oborožene sile za namene samoobrambe pa njihovo pasivno vlogo opazovalcev in 
pogajalcev spremeni v bolj aktivno, po nalogah in načelih (primerljivo s) policijsko vlogo 
(Janković, 2011, str. 33). 
V okviru te teme tudi Jelušič (2005b) ugotavlja, da ima prostor MOM v primerjavi s klasično 
vojaško frontno črto nekaj posebnosti in da je mandat pripadnikov/-ic oboroženih sil v 
primerjavi s tistim, kar so se učili v okviru svojega temeljnega vojaškega urjenja, drugačen. 
Njihove naloge so namreč včasih podobne policijskim, kot akterji MOM pa so postavljeni v 
vlogo pogajalcev, obveščevalcev, posrednikov, opazovalcev in humanitarnih delavcev. Svoj 
mandat morajo velikokrat izpolniti brez ekstenzivne uporabe sile, kar pomeni, da morajo biti 
motivirani za minimalno uporabo sile, za kar morajo imeti veliko psihološke moči (prav tam, 
str. 74). Pripadniki/-ice oboroženih sil na MOM izvajajo različne aktivnosti, ki za njih niso 
nujno vsakodnevne. Opravljajo torej naloge, ki bi jih v domačem okolju praviloma opravljala 
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policija, zato je poudarek pri opravljanju njihovih nalog tudi na čim manjši uporabi oborožene 
sile (Jelušič, 2005a, str. 14). 
Visoka raven motivacije posameznikov daje dobre rezultate in prispeva k boljšemu uspehu 
organizacije, zato je tudi znotraj vojaške organizacije motiviranje pripadnikov/-ic pristop, ki 
zagotavlja, da se bodo pripadniki/-ice trudili čim boljše opraviti svoje naloge (Pörš, 2012, str. 
51). In čeprav je vojaška organizacija odgovorna za vzpostavitev ustrezne motivacijske klime, 
je vseeno vsak pripadnik/-ica pri sebi odgovoren za nivo samomotivacije (Klemen, 2008, str. 
15). 
Narave MOM se med seboj lahko razlikujejo. Poznamo več vrst MOM, kamor lahko (po United 
Nations Peacekeeping, b. d.) prištevamo operacije ohranjanja miru, operacije izgradnje miru, 
preprečevanje konfliktov in posredovanje, operacije vzpostavljanja miru in operacije 
vsiljevanja miru. Na tej točki je treba vedeti, da se pri udeležbi MOM razlikujejo tudi razlogi 
in motivacija vsakega udeleženca posebej. V nadaljevanju bo zato poudarek na virih motivacije 
pripadnikov/-ic vojaške organizacije. 
 
4.1 Delitev in viri motivacije 
Pri opredelitvi motivacije za MOM se številni avtorji sklicujejo na Battistellijevo tipologijo 
motivacije pripadnikov/-ic vojaške organizacije. Na podlagi te tipologije lahko razlikujemo 
med predmodernimi, modernimi in postmodernimi viri motivacije, ki vplivajo na udeležbo 
posameznika na MOM. Na splošno po Battistelliju (1997, str. 471) predmoderna motivacija 
pripadnikov/-ic za udeležbo na MOM zajema pomoč drugim ljudem ter krepitev podobe države, 
iz katere prihajajo v mednarodnem okolju, moderna motivacija zajema željo po dodatnem 
zaslužku ter pridobivanju novih znanj, ki bi lahko koristila njihovi nadaljnji karieri ali vrnitvi v 
civilno življenje, postmoderna motivacija pa zajema željo posameznika po novih avanturah in 
osebnih izkušnjah, ki jih lahko pridobi z udeležbo na MOM. 
Podrobneje predmoderna motivacija zajema tako imenovane tradicionalne vojaške vire 
motivacije. Za njo sta značilna nematerializem in nesebična orientacija posameznika, kar 
zajema pripravljenost pripadnika/-ice služiti svoji domovini in ponuditi pomoč drugim ljudem 
ter njegovo promoviranje in krepitev podobe lastne države na mednarodni ravni (Masten, 2002, 
str. 60; Juvan in Vuga, 2011, str. 98). Ta vrsta motivacije je torej pogojena z altruizmom, saj 
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posameznik ne gleda samo nase, ampak se je pripravljen žrtvovati za druge ter delovati v dobro 
drugih. 
Moderno motivacijo sestavljajo ekonomski in poklicni razlogi, kar pomeni, da sta zanjo 
značilna materializem in orientacija posameznika nase. Ta želi izboljšati svojo družbeno 
pozicijo, zato se pripadnik/-ica, ki ga spodbujajo moderni viri motivacije, za sodelovanje v 
MOM odloča na podlagi koristi, ki mu jih ta prinaša, torej na podlagi karierne koristi in 
dodatnega zaslužka ter novih znanj, ki jih lahko pridobi z udeležbo in ki bi mu lahko koristila 
v njegovi nadaljnji karieri ali ob vrnitvi v civilno življenje (Masten, 2002, str. 60; Juvan in 
Vuga, 2011, str. 98). 
Pri postmoderni motivaciji prevladujeta usmerjenost proti nematerializmu in orientacija nase. 
Sem spada želja posameznika, da tekom MOM obišče nove kraje, MOM pa mu predstavlja nek 
nov izziv in avanturo, ki mu omogoča pobeg pred enoličnostjo, ki se lahko pogosto odvija v 
matični bazi. Posameznik želi preko teh virov motivacije zadovoljiti svojo potrebo po 
avanturizmu, MOM pa mu predstavlja neko novo, pomenljivo osebno izkušnjo (Masten, 2002, 
str. 60; Jelušič in Garb, 2005, str. 461). 
Razlike v tem, kateri viri motivacije spodbujajo pripadnike/-ice oboroženih sil za udeležbo na 
MOM, so vidne pri pripadnikih/-icah oboroženih sil posameznih držav. Tako v tujini kot tudi v 
slovenskem prostoru je bilo opravljenih že kar nekaj raziskav o motivaciji udeležencev MOM, 
ki so v svojih analizah vključevale prav Battistellijevo tipologijo motivacije. Z raziskovanjem 
tega, kaj motivira pripadnike/-ice oboroženih sil za udeležbo na MOM, so se ukvarjali različni 
teoretiki.  
Kot prvo bi omenila Battistellijevo raziskavo (v Battistelli, 1997) pripadnikov/-ic italijanskih 
oboroženih sil, ki so sodelovali na MOM v Albaniji in Somaliji, ki je pokazala, da je pri 
udeležencih obeh MOM prevladovala postmoderna motivacija, najmanj pa se jih je MOM 
udeležilo zaradi virov predmoderne motivacije. Ne glede na to je bila vidna razlika med 
takratnimi obvezniki in poklicnimi pripadniki, in sicer so se slednji za udeležbo na MOM 
odločali predvsem na podlagi predmodernih virov motivacije, medtem ko so pri obveznikih 
razlog za udeležbo predstavljali predvsem postmoderni viri motivacije. Moderna motivacija se 
je pri obeh skupinah uvrstila približno enako tako v primeru Albanije kot tudi Somalije (prav 
tam, str. 470–475). 
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Prav tako je bila izvedena raziskava motivacij pripadnikov/-ic švedskih oboroženih sil, ki so se 
leta 2006 udeležili MOM v Liberiji in na Kosovu. Podatki raziskave (v Hedlund, 2011) so bili 
pridobljeni z intervjuji in v omejenem obsegu s participativnim opazovanjem pripadnikov/-ic 
in kasneje analizirani z uporabo Battistellijeve tipologije motivacije. Rezultati raziskave so pri 
pripadnikih/-icah švedskih oboroženih sil nakazali na devet različnih motivov za sodelovanje v 
MOM. Najpogostejši razlog za udeležbo so predstavljali dejavniki motivacije, povezani z 
avanturo, in sicer na prvem mestu odhod v eksotične kraje ter hkrati spoznavanje novih ljudi v 
tujih kulturah. Pri tem so si udeleženci želeli spoznati ne le nove ljudi, temveč ljudi, od katerih 
bi se lahko kaj naučili in kar bi prispevalo k njihovi osebni rasti. Eden izmed pomembnih 
motivov je bilo tudi tovarištvo med pripadniki/-icami švedskih oboroženih sil, ki so v okolju 
MOM cenili to, da so postali del specifične mirovne kulture in tako vzpostavili tesno vez s 
sovojaki, ki nastane, ko udeleženci MOM za daljše časovno obdobje delujejo drug z drugim. 
Pomemben, vase usmerjen motiv, je bila tudi želja po preizkusu njihovih veščin v realnih 
razmerah MOM, in čeprav niso eksplicitno poudarjali finančnih koristi, je možnost dodatnega 
zaslužka vseeno vplivala na njihovo motivacijo pri odločitvi za udeležbo na MOM. Pri tem so 
bila mnenja pripadnikov/-ic sicer deljena, saj se je nekaterim zdel denar dokaj pomemben 
dejavnik, spet drugim malo manj. Nenazadnje so švedski pripadniki/-ice v MOM videli tudi 
priložnost, da lahko pomagajo in naredijo nekaj dobrega za ljudi v državah v razvoju, in koristi, 
ki jih MOM lahko prinese za njihovo nadaljnjo (civilno ali vojaško) kariero. Rezultati raziskave 
so torej pokazali, da je pri pripadnikih/-icah švedskih oboroženih sil prevladovala postmoderna 
motivacija, to je avantura in nove osebne izkušnje. Poleg te je bilo na drugem mestu opaziti 
moderno motivacijo, saj so udeleženci MOM videli kot priložnost za nadaljnje civilne, karierne 
in prav tako finančne koristi, na zadnje mesto pa so se uvrstili predmoderni motivi, ki so 
obsegali željo pomagati drugim ljudem (prav tam, str. 181–186). 
Rezultati te raziskave so torej podobni raziskavi pripadnikov/-ic italijanskih oboroženih sil, saj 
so najpogostejše razloge pripadnikov/-ic oboroženih sil obeh držav za udeležbo na MOM 
predstavljali viri postmoderne motivacije, medtem ko se je v obeh primerih najmanj 
pripadnikov/-ic za udeležbo na MOM odločilo na podlagi virov predmoderne motivacije. 
Juvan in Vuga (2011) pa sta se ukvarjali z motivacijo kontingentov SV, ki so bili napoteni v 
Bosno in Hercegovino, na Kosovo in v Libanon, in sicer sta razlikovali med pripadniki/-icami 
SV, ki so se MOM udeležili prostovoljno, in pripadniki/-icami, ki so bili nanje napoteni po 
ukazu. Ločevali sta tudi med tistimi, ki so bili napoteni prvič, in tistimi, ki so na MOM že 
sodelovali v preteklosti. Analiza je vključevala tudi Battistellijevo tipologijo motivacije, 
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rezultati katere so pokazali, da je bila povprečna motivacija nekoliko višja pri enotah, ki so se 
MOM udeležile prostovoljno. Ne glede na to sta obe skupini udeležencev pokazali najvišjo 
stopnjo v moderni motivaciji, drugo najvišjo motivacijo pa je predstavljala predmoderna 
motivacija. Hkrati je bila intenzivnost motivacije veliko večja v skupini pripadnikov/-ic, ki so 
se MOM udeležili ne le prvič, temveč tudi prostovoljno (prav tam, str. 100–108). Raziskave 
motivacij pripadnikov/-ic oboroženih sil posameznih držav za udeležbo na MOM torej 
nakazujejo na manjše razlike v virih motivacije posameznih pripadnikov/-ic različnih 
oboroženih sil.  
Z ugotavljanjem tega, kaj pripadnike/-ice motivira za udeležbo na MOM, sta se ukvarjali tudi 
Jelušič in Garb (2005, str. 461), ki ugotavljata, da večino pripadnikov/-ic sicer spodbujajo vse 
tri vrste motivacije, se pa ne glede na to njihova pomembnost razlikuje od posameznika do 
posameznika. Masten (2019, str. 323) pri tem meni, da je postmoderna motivacija značilna za 
bolj mlade vojake, medtem ko starejše pripadnike oboroženih sil in podčastnike spodbujajo 
predmoderni viri motivacije, moderna motivacija pa je po njegovem mnenju najbolj značilna 
pri starejših častnikih.  
Prav tako je pomembno tudi vprašanje, kako predhodne izkušnje udeležbe na MOM vplivajo 
na posameznikovo ponovno udeležbo na njih, torej tudi na njegovo motivacijo. S tem se je 
ukvarjal tudi Vegič (2007), in sicer ga je zanimalo, kako prejšnje izkušnje pripadnika/-ice z 
MOM vplivajo na njegov odnos pri ponovni udeležbi torej, ali je prejšnja udeležba spremenila 
pomen dejavnikov, ki ga motivirajo za ponovno udeležbo. Sklepal je, da so bili pripadniki/-ice 
pred napotitvijo visoko motivirani. Malo manjša motivacija je bila sicer vidna pri tistih, ki so 
se MOM udeležili že v preteklosti, vendar pri tem obstajajo razlike tudi v posameznih enotah. 
Raziskave Slovenskega kontingenta v večnacionalni specializirani enoti v Bosni in Hercegovini 
kažejo, da intenzivnost izmerjene motivacije in pričakovanj pripadnikov/-ic o okolju MOM 
pred odhodom naj ne bi bila povezana z njihovimi prejšnjimi izkušnjami na MOM, saj prejšnja 
napotitev bistveno ne vpliva na intenzivnost motivacije, še posebej v primerih, ko pripadniki/-
ice oboroženih sil na MOM sodelujejo prostovoljno. Kar je razlikovalo pripadnike/-ice s 
preteklimi izkušnjami od tistih, ki so bili na MOM napoteni prvič, je bila vrsta motivacije. 
Razlike so se pokazale predvsem v pričakovanjih, povezanimi z njihovo vlogo v MOM ter v 
pričakovanjih, povezanimi z nematerialnimi koristmi. Za pripadnike/-ice, ki so se MOM 
udeležili prvič, so namreč imeli večji pomen altruistični razlogi, medtem ko so bile karierne 
koristi, ki jih udeležba na MOM lahko prinese, bolj značilne za tiste pripadnike/-ice s preteklimi 
izkušnjami (prav tam, str. 299–311). 
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4.2 Motivacija pred in med MOM 
Motivacija spodbuja udeležence tudi med samo MOM. Ne glede na njeno začetno raven in vrsto 
je med MOM lahko podvržena spremembam. Nanjo lahko vpliva več dejavnikov, ki se v 
grobem delijo na tuje okolje – to je okolje MOM, domače okolje in notranje osebne dejavnike 
oziroma enote na misiji (Jelušič in drugi, 2004, str. 3). 
V domače okolje uvrščamo odnos oziroma podporo družine in prijateljev in prav tako tudi 
podporo javnega mnenja, medijev in politikov, medtem ko lahko v okolju MOM dejavnike, ki 
vplivajo na raven motivacije po eni strani prepoznamo v okolju večnacionalne organizacije 
MOM in po drugi strani med lokalnim prebivalstvom. Udeleženci se v večnacionalnem 
organizacijskem okolju naučijo sodelovanja med različnimi organizacijami, prav tako pa se 
morajo znati prilagoditi načelom ravnanja vodilne države v MOM. Pri tem se srečujejo z 
različnimi nevarnostmi, vendar pa običajno ne zaznavajo groženj, ki bi bile povezane z 
možnostjo izbruha novega spopada. Grožnje vidijo predvsem v neeksplodiranih ubojnih 
sredstvih, ki so posledica nekdanjega oboroženega spopada, še največ nevarnosti pa vidijo v 
neurejenem notranjem redu, to je v lokalnem prometu, saj je prometna kultura okolja pogosto 
precej drugačna od navad, ki so jih udeleženci prinesli iz svojega domačega okolja. Posledično 
je njihova zadržanost pred odhodom na MOM velika, pozneje pa se običajno izkaže, da strah 
pred lokalnim prebivalstvom ni upravičen (Jelušič, 2005b, str. 80; Jelušič in Garb, 2005, str. 
462–463; Jelušič, 2006, str. 62). 
Zunanje okolje MOM sestavljajo grožnje in nevarnosti na njenem območju, lokalno 
prebivalstvo in večnacionalne vojaške enote, notranje okolje pa je opredeljeno z vertikalno in 
horizontalno kohezijo v vojaški enoti ter s kakovostjo priprav enote na MOM. V notranje okolje 
MOM spadajo tudi oprema, logistika, infrastruktura in organizacija prostega časa. Notranji 
osebni dejavniki, ki vplivajo na motivacijo posameznega pripadnika/-ice pa se delijo na že prej 
omenjene predmoderne, moderne in postmoderne (Battistelli, 1997, str. 471; Jelušič in Garb, 
2005, str. 463). 
Za spremembo v motivaciji med MOM je lahko krivih več pozitivnih kot tudi negativnih 
dejavnikov. Tako njen »upad« pogojujejo negativni dejavniki, kot sta na primer neprestana 
rutina – torej iste zadolžitve, ki se tekom MOM ne spreminjajo veliko, ali pa rutina, ki se pojavi 
pri večkratnem udejstvovanju pripadnika/-ice v MOM – in oddaljenost od družine. Med 
pozitivne dejavnike, ki spodbujajo in ohranjajo motivacijo udeležencev, uvrščamo dostop do 
interneta, dobre odnose znotraj enote in s samim civilnim prebivalstvom, različne tipe nalog, ki 
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jih pripadniki/-ice lahko opravljajo tudi izven svoje baze in jim ne predstavljajo neke vsakdanje 
rutine, in možnost telefonskih pogovorov izven baze (Vuga, 2018/2019, str. 24). Tu bi lahko 
omenili še pozitiven odnos s strani nadrejenih, ki imajo na vojake neposreden vpliv. 
Jelušič in Garb (2005) sta nadalje ugotavljali, da morajo udeleženci na terenu MOM razviti tudi 
druge motive, da lahko ohranijo pripravljenost za njeno dokončanje. Nekateri pripadniki/-ice 
so namreč lahko podvrženi razočaranju zaradi ugotovitve, da sta njihova poprejšnja predstava 
o MOM in njeno dejansko izvajanje povsem drugačni. Veliko jih ima namreč določena 
pričakovanja glede nalog in narave dela na MOM in tudi o tem, kako bo sama MOM potekala. 
Ko se znajdejo v okolju MOM sprevidijo, da je to okolje lahko podvrženo neštetim 
spremembam, ki zamajejo njihova prvotna pričakovanja. Prav tako za pripadnike/-ice, ki so v 
tovrstnih MOM že večkrat sodelovali, naloge in izkušnje niso več nekaj novega in 
razburljivega, temveč te postanejo rutina v njihovi karieri (prav tam, str. 459–460). Posledično 
zato doživijo spremembo v motivaciji oziroma upad motivacije, ki jih je spodbudila za njihov 
prvi odhod na neko MOM. Recimo če je bila ta motivacija pogojena z željo po novih izkušnjah 
ali avanturizmu, se lahko po večkratnem odhodu na MOM spremeni v željo le po zaslužku, saj 
pripadnik/-ica, ki se je že večkrat udeležil MOM, postopoma zapade v rutino.  
Raziskava dveh slovenskih vojaških kontingentov, ki sta bila leta 2003 napotena v Bosno in 
Hercegovino (v Jelušič in Garb, 2005), je pokazala nekaj razlik med mlajšimi in starejšimi 
pripadniki/-icami, in sicer v njihovih osebnih pričakovanjih in motivih za sodelovanje na MOM. 
Pričakovanja mlajših in večinoma neporočenih udeležencev so v fazi pred napotitvijo v prvi 
vrsti vključevala privlačnost dela in nove vojaške izkušnje, pomoč pri krepitvi podobe Slovenije 
v svetu ter nenazadnje finančno nagrado in pomoč lokalnemu prebivalstvu. V poznejši fazi 
MOM se je vrstni red teh motivov spremenil. V prvi vrsti so udeleženci na MOM pridobili nova 
znanja o državi in kulturi, prispevali so k podobi Slovenije, pri tem zaslužili nekaj dodatnega 
denarja ter pridobili nove vojaške izkušnje. Nenazadnje so pomagali tudi lokalnemu 
prebivalstvu in pri vsem tem koristno uporabili svoje predhodno vojaško znanje. Rezultati 
raziskave so pokazali razliko med njihovimi pričakovanji in njihovo izpolnitvijo tudi v 
pričakovani bojni situaciji, ki se na MOM ni zgodila. Za razliko od mlajših pripadnikov/-ic so 
starejši in večinoma poročeni pripadniki/-ice z otroki imeli bolj racionalna pričakovanja. Te je 
v prvi vrsti motivirala možnost boljšega zaslužka, drugi vir motivacije je predstavljala pomoč 
pri krepitvi slovenske države, v tretjo skupino motivacije pa se je uvrstilo pridobivanje novih 
vojaških znanj. Ta pričakovanja so se v poznejši fazi MOM tudi uresničila, edino izjemo je 
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predstavljalo novo vojaško znanje, saj tega na MOM naj ne bi pridobili (prav tam, str. 462–
463).  
Z analizo motivacij in pričakovanj pripadnikov/-ic SV na MOM sta se, kot že prej omenjeno, 
ukvarjali tudi Juvan in Vuga (2011), kjer so rezultati raziskovanja kontingentov SV na MOM 
pokazali spremembo prvotne motivacije udeležencev. Čeprav so predmoderni viri motivacije 
predstavljali drug najpogostejši razlog za udeležbo na MOM, je ta motivacija pri udeležencih 
tekom MOM doživela največji upad. Tej je sledila moderna motivacija, ki je pri razlogih za 
udeležbo zasedla najvišje mesto, ena glavnih ugotovitev analize pa je bilo odkritje, da je pri 
pripadnikih/-icah SV v Bosni in Hercegovini in na Kosovu prišlo do padca altruističnih motivov 
o pomoči lokalni skupnosti (prav tam, str. 107–108). 
Udeleženci prav tako po navadi na MOM odidejo z dokaj visokim zaupanjem v svoje sovojake 
in tudi nadrejene, na sami MOM pa ugotovijo, da njihovi nadrejeni ne morejo biti na razpolago 
samo njim in da nimajo moči, da bi svojim podrejenim preskrbeli vse, kar potrebujejo, zato 
znotraj enote na MOM pride do upada vertikalne kohezije. Pripadniki/-ice morajo drug z 
drugim preživeti skupaj 24 ur na dan, v dobrem ali slabem. Zgodi se, da tekom MOM ugotovijo, 
da svojih sovojakov pravzaprav ne poznajo tako dobro, kar nato vpliva na notranjo horizontalno 
kohezijo med njimi. Dogaja se, da posamezniki ljudi okoli sebe na sami MOM spoznajo v 
drugačni luči (Jelušič, 2005b, str. 81). 
Jelušič (2005b) predpostavlja, da lahko naloge na MOM udeleženci sicer končajo tudi z nizko 
stopnjo motivacije. Bistvo je le v tem, da tisti z visoko motivacijo vseeno bolje in učinkoviteje 
opravljajo naloge kot tisti z nizko motivacijo. Pri slednjih namreč tudi večkrat pride do pojava 
delovnega stresa. Ugotavlja tudi, da med MOM lahko sledimo posebni krivulji motivacije, saj 
je prvi mesec običajno poln novosti, enote so zelo zaposlene, čemur sledi streznitev, saj 
pripadnik/-ica med delom spozna prepad med stanjem, ki ga je pričakoval, in dejanskim stanjem 
na MOM. V tem času njegovo delo postaja vse bolj rutinsko in pod vtisom neuresničenih 
pričakovanj. V drugem delu MOM udeleženci pogosteje razmišljajo o domačem okolju in 
bližnjih, njihovo delo je utečeno in nič več stresno, vendar razmišljanje o domu in povratku 
domov povzroča nov stres (prav tam, str. 74–75). Pri tem sta tudi Juvan in Vuga (2011, str. 104) 
ugotavljali, da naj bi bila motivacija pripadnikov/-ic SV pred odhodom na MOM relativno 
visoka in da se nato tekom MOM zmanjša in doseže najnižjo raven nekje na začetku druge 
polovice MOM in se po vrnitvi domov spet dvigne, vendar nikoli ne doseže ravni prvotnega 
merjenja. 
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Prav tako lahko isti dejavniki, ki pri udeležencih povzročajo visoko motivacijo, delujejo kot 
stresorji. Kot primer Jelušič (2006, str. 59) navaja odnos družine do MOM, in sicer, če ima ta 
do MOM pozitiven odnos, bo to udeležencu pomagalo pri njegovi odločitvi za njo in njegovem 
sprejemanju ciljev le-te, nasprotno lahko težave z in skrbi v družini ali nasprotovanje družine 
ciljem MOM v udeležencih zbujajo delovni stres.  
Družino lahko namreč razumemo kot eno najpomembnejših skupnosti in institucij, ki svojim 
članom nudi materialno in čustveno podporo. Pri tem se na družino pripadnikov/-ic vojaške 
organizacije lahko prenašajo izzivi in težave, s katerimi se pripadniki/-ice spoprijemajo pri 
opravljanju svojih nalog. Te so v času daljše odsotnosti od družine (torej na MOM) pogosto 
povezane s povečano stopnjo ogroženosti in tudi možnostjo smrti, takšna delovna tveganja pa 
vplivajo tudi na družino posameznega pripadnika/-ice (Švab, 2020, str. 31; Vuga, 2020a, str. 
16). Pogoste odsotnosti in napotitve lahko povzročajo motnje v družinski rutini in ogrožajo 
starševsko dinamiko, posledice dolgotrajne odsotnosti pa se lahko kažejo tudi v nezadovoljstvu 
v odnosih med partnerji, predvsem v primerih, ko spori z odhodom enega partnerja na MOM 
zamrznejo in se po vrnitvi le še poglobijo, saj tako dolgo niso bili razrešeni. Takšno 
nezadovoljstvo lahko negativno vpliva ne samo na partnerja, ki je ostal doma, temveč tudi na 
uspešnost dela in motivacijo pripadnika/-ice na MOM (Vuga, 2020b, str. 44–45). 
Vuga (2020b, str. 44) pri tem ugotavlja, da lahko obdobja dolge odsotnosti zaradi MOM 
vplivajo tudi na odnos med staršem, ki se je MOM udeležil, in otrokom. Pri tem lahko otrokovo 
dobro počutje vpliva na izpolnjevanje vojaških zahtev pripadnika/-ice vojaške organizacije, in 
sicer lahko nizka raven otrokovega dobrega počutja negativno vpliva tako na družino kot na 
pripadnika/-ico vojaške organizacije, kar vpliva tudi na njegovo operativno pripravljenost. 
Daljša odsotnost družinskega člana lahko torej predstavlja izziv tako za starša, ki se je udeležil 
MOM, kot tudi tistega, ki je ostal doma. Za udeležence MOM lahko pogoste komunikacije z 
družinami predstavljajo izziv zaradi specifičnega ritma dela v okolju MOM, ki jim onemogoča 
konstanten stik z domačimi. Posledično se zato udeleženci MOM lahko bolj po redko javljajo 
družini, kar lahko pri nekaterih otrocih vodi do tega, da sčasoma izgubijo interes za pogovor z 
odsotnim staršem (Hess, 2020, str. 91). Vuga (2016) pri tem ugotavlja, da lahko zaradi 
odsotnosti enega izmed staršev pri otrocih pride do potrebe po večji pozornosti ostalih 
družinskih članov prav tako lahko otroci postanejo bolj razdražljivi in manj ubogljivi. V 
nadaljevanju ugotavlja, da je treba po vrnitvi starša z MOM redefinirati družinsko dinamiko in 
na novo vzpostaviti stare odnose med družinskimi člani, otroci se morajo pri tej vrnitvi navaditi 
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na ponovno prisotnost prej odsotnega starša, prav tako morajo ponovno sprejeti njegovo vlogo 
v družini, za kar je potrebnega nekaj prilagajanja – tako s strani otrok kot tudi staršev (prav tam, 
str. 247). 
Pri otrocih lahko pride tudi do strahu pred ponovnim odhodom enega ali obeh staršev, ta strah 
pa kasneje vpliva na njegovo vedenje. Otroci, ki jih je strah ponovnega odhoda enega od staršev, 
lahko namreč svojo stisko kažejo z uporništvom in potrebujejo več časa, da staršu zaupajo, da 
jih ne bo ponovno zapustil kot otroci, ki tega strahu nimajo (prav tam, str. 247–248). 
Raziskave na področju vojaških družin v slovenskem okolju (prav tam, str. 251) kažejo, da »se 
otroci v času MOM ne soočajo z znatnimi težavami, pa vendarle je opaziti nekatere odklone. 
Starševski stres in konflikt med delom in družino vpliva na vedenje ter druge težave otrok v 
času MOM. Korelacija pokaže, da otroci strah pred ponovnim odhodom enega od staršev kažejo 
z uporništvom in neubogljivostjo. Po njegovi vrnitvi velikokrat potrebujejo več časa, da 
sprejmejo novo družinsko dinamiko in redefinirano vlogo« starša. 
Izzivi, s katerimi se torej soočajo številne vojaške družine, so dolgotrajne in ponavljajoče se 
ločitve od pripadnikov/-ic, ki se udeležijo MOM, s tem motnje v družinski dinamiki in rutini 
ter negotovost glede dobrega počutja odsotnega družinskega člana, kar lahko vpliva na njihovo 
psihosocialno počutje (Hess, 2020, str. 91). Ta negotovost se zrcali v obeh smereh, saj 
udeleženci MOM včasih niso čisto na tekočem s tem, kaj se doma z njihovimi družinskimi člani 
dejansko dogaja in kakšno je njihovo počutje tekom trajanja MOM. 
Z vojaškimi družinami sta se ukvarjali tudi Juvan in Jelušič (2007), ki navajata, da družina 
predstavlja pomemben vidik zadovoljstva pripadnika/-ice vojaške organizacije. Pri tem 
zadovoljstvo družine z vojaškim načinom življenja pozitivno vpliva na zadovoljstvo 
pripadnika/-ice vojaške organizacije in na stopnjo njegove pripravljenosti za opravljanje nalog. 
Udeleženci MOM, ki so obremenjeni s težavami doma, so posledično manj učinkoviti in 
nepozorni pri opravljanju svojih nalog na terenu. Pri tem avtorici poudarjata dejstvo, da je 
pripadnik/-ica, ki s svojimi mislimi ni stoodstotno pri svoji nalogi na terenu, lahko nevaren tako 
za sebe kot za ljudi okrog sebe. Pripadniki/-ice, ki so prepričani, da je doma vse pod nadzorom, 
posledično svoje delo na terenu oziroma MOM opravljajo bolje (prav tam, str. 564–565). 
Prav tako Juvan in Jelušič (2007, str. 557–558) ugotavljata, da so najpogostejši pojavi, s 
katerimi se soočajo partnerji in otroci udeležencev MOM, osamljenost, problemi z otroki, 
napetosti v odnosu s partnerjem ter vedenjske in čustvene težave pri otrocih, ki so posledica 
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daljšega obdobja ločitve pripadnika/-ice vojaške organizacije od družine med udeležbo na 
MOM. 
Družina v posameznikovem življenju zaseda pomembno mesto in je v času udeležbe na MOM 
zato ne bo sposoben odmisliti, skrbi in težave v družini pa lahko vplivajo na njegovo 
koncentracijo in kakovost opravljanja nalog (Vuga in Juvan, 2011, str. 102), s čimer se strinja 
tudi Hess (2020, str. 90), ki ugotavlja, da počutje družine vpliva na počutje udeležencev MOM. 
Udeležba na MOM pripadnikom/-icam vojaške organizacije predstavlja stresno nalogo, 
stresorji pa lahko prihajajo iz vseh strani. Sprožijo jih lahko ločenost od družine, pomanjkanje 
zasebnosti, dolgočasno in ponavljajoče se delo, prilagajanje tuji kulturi, ranjeni ali mrtvi 
civilisti in vojaki, težave s poveljniki enot, rutinsko delo, vednost pripadnika/-ice, da je na 
območju njegovega delovanja lahko še kakšno neeksplodirano ubojno sredstvo, in še bi lahko 
naštevali. Med stresorje lahko uvrščamo tudi nejasnost MOM in pravil delovanja na njej (Polič, 
2008, str. 103, 107, 108). 
Masten (2019, str. 317, 319) je mnenja, da je tudi stres s časom trajanja MOM podvržen 
spremembam in da se stresorji tekom te lahko spremenijo, ko se udeleženci prilagodijo vedno 
novim razmeram na terenu. V nadaljevanju ugotavlja, da stresorji, značilni za obdobje pred 
MOM in takoj po njenem začetku, kot sta ločitev od družine in negotovost novih razmer, po 
navadi tekom MOM izginejo, zamenjajo pa jih monotonija, dolgčas in vrsta manjših stresorjev, 
ki so prisotni skozi celotno MOM. Ti lahko zmanjšujejo kohezivnost enote, kar se med drugim 
kaže tudi v večjem številu medosebnih konfliktov med vojaki v posamezni enoti. 
Nekateri udeleženci MOM, ki prihajajo iz razvitega sveta, imajo veliko možnosti, da med 
stikom s tamkajšnjim lokalnim prebivalstvom doživijo kulturni šok, ki je posledica prepada 
med lastno kulturo, standardom bivanja in odnosom do okolja ter med tistim, kar vidijo v okolju 
MOM. Udeleženci se morajo soočiti s posebnimi kulturnimi navadami, kar zahteva posebne 
prilagoditve in učenje te kulture, pri čemer je treba poznati tudi manj očitne značilnosti kulture 
ter različne oblike sporazumevanja. Do kulturnega šoka lahko pride tudi zaradi slabega 
poznavanja lokalnih religioznih navad v okolju, kjer MOM poteka, dejavniki, ki ga povzročajo 
pa so povezani tudi z nepismenostjo lokalnega prebivalstva in izobraževalnim sistemom. 
Včasih so udeleženci MOM celo zgroženi nad ravnjo spoštovanja človekovih pravic (Jelušič, 
2005b, str. 81; Jelušič, 2006, str. 64; Polič, 2006, str. 71). Pri tem številni avtorji opozarjajo na 
pomen kulturne raznolikosti na MOM, in sicer Vuga (2014) ugotavlja, da v večnacionalnem 
okolju MOM med udeleženci prihaja do medkulturne interakcije, kjer morajo posamezniki biti 
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odprti pri sprejemanju različnih kulturnih vzorcev. Za učinkovitost enote je zato ključnega 
pomena učinkovito vodstvo – torej poveljniki enot, ki so za uspešno delo in varnost enote 
odgovorni ne glede na stres, ki bi jim ga lahko večnacionalno oziroma večkulturno okolje MOM 
predstavljalo, hkrati je ključnega pomena to, da so poveljniki izkušeni, zreli, da imajo 
profesionalen odnos do enot in dela in da so tudi sami odprti do različnih kultur v okolju MOM. 
Poleg značilnosti klasičnega vodenja so tako v primerih medkulturnega vodenja potrebne 
dodatne veščine, in sicer empatija, komunikacijske veščine in kulturna inteligenca, ki vključuje 
kulturno zavest in obvladovanje kulturnih razlik. Kulturna inteligenca hkrati predstavlja 
najpomembnejšo značilnost sodobnega poveljnika, saj so v večkulturnem okolju MOM 
tradicionalne vojaške spretnosti in vrednote manj pomembne, zaradi česar je narasel tudi pomen 
čustvene inteligence, ki med drugim obsega odprtost, občutljivost in empatijo (prav tam, str. 
557–573). 
Garb, Grošelj, Juvan in Vuga (2015, str. 167, 169) ugotavljajo, da lahko do kulturnega šoka 
pride tudi ob stiku oziroma sodelovanju akterjev iz različnih kulturnih in organizacijskih okolij, 
saj v večnacionalnem okolju MOM prihaja do stika različnih kultur vsega sveta, pri čemer se 
udeleženci MOM soočajo z vrsto novih situacij kot na primer z različno opremljenostjo 
pripadnikov/-ic oboroženih sil in drugačnimi oznakami za čine, z razlikami v pravilih in 
postopkih, prav tako z vrsto različnih jezikov in kulturnih posebnosti. K temu dodajata tudi 
Başar in Sigri (2015), ki ugotavljata, da so v MOM poleg vojaških organizacij vključeni tudi 
nepristranski civilisti, vladne in nevladne organizacije ter vojskujoče se strani, ki skupaj tvorijo 
večdimenzionalno okolje, kar pomeni, da na MOM prihaja do stika različnih narodnosti in 
kultur. To pomeni, da pripadniki/-ice oboroženih sil na MOM sodelujejo z raznolikim osebjem 
različnih narodnosti, poklicnega ozadja in kultur, ta raznolikost pa ustvarja nove izzive tako za 
poveljnike kot za njihove podrejene, še posebej, če pripadniki/-ice oboroženih sil niso zadostno 
usposobljeni za MOM. Pri tem morajo poveljniki svoje podrejene motivirati za sodelovanje na 
MOM tudi s seznanitvijo lokalnega in večkulturnega značaja MOM, pri čemer mora tudi 
njihovo usposabljanje vključevati priprave na spopadanje s kulturnimi razlikami na MOM in 
učenje lokalnih jezikov (prav tam, str. 13–19). 
Za MOM je torej značilno učenje sprejemanja in spoštovanja raznolikosti, tvorjenje zaupanja 
med narodi, sodelovanje s civilnimi objekti na območju MOM in prav tako zavedanje ter 
sprejemanje kulturnih razlik, za kar je za izvajanje MOM med udeleženci potrebna kulturna 
inteligenca, razumevanje tujih kultur in prilagajanje dvojni liniji poveljevanja. Pri 
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vzpostavljanju stikov v okolju MOM je za udeležence pomembno tudi poznavanje skupnega 
jezika (Garb in drugi, 2015, str. 167, 170). 
Težave, s katerimi se oborožene sile danes srečujejo v okolju MOM, postajajo vse bolj 
kompleksne in kot take pri pripadnikih/-icah vplivajo na raven stresa in posledično motivacije. 
Prav zato številne MOM zahtevajo enote, ki se znajdejo v okolju, kjer prevladujeta kulturna in 
družbena raznolikost, in ki lahko prenesejo stresne in težke razmere (Masten, 2019, str. 313). 
Polič (2008, str. 117–118) ugotavlja, da težav s stresom pri udeležencih MOM ni preveč, če pa 
so, so predvsem znane in povezane z negotovostjo pravil in poslanstva ter ločenostjo od družine 
in skrbi zanjo. 
Stresno za udeležence MOM je včasih tudi dejstvo, da je njihovo dovoljenje za aktivno 
sodelovanje v možnih kriznih situacijah zelo omejeno. Njihova vloga v MOM je namreč takšna, 
da morajo zavarovati sami sebe, vendar hkrati pogosto ne smejo uporabiti sile (Masten, 2019, 
str. 315). 
MOM povzročajo vsem, ki v njih sodelujejo, precej socialnih problemov. Nastale težave, torej 
tudi upad motivacije udeležencev med MOM, so pogosto odraz neznanja ali slabega poznavanja 
drugih kultur in načinov ravnanja v okolju MOM (Jelušič, 2006, str. 67). Masten (2002, str. 68) 
na podlagi pregleda nekaterih izkušenj MOM ugotavlja, da je tudi način prilagoditve na 
posebnosti MOM pri udeležencih precej svojevrsten. 
Motivacije pripadnikov/-ic vojaške organizacije za udeležbo na MOM so torej različne, in ker 
določajo tudi njihovo vedenje na posamezni MOM, je za izbor udeležencev, njihovih priprav 
in prilagoditev na nove situacije pomembno znanje o tem, kaj pripadnike/-ice motivira (prav 
tam, str. 68). O pomenu priprav pri tem pa v nadaljevanju diplomske naloge. 
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5 Priprave pripadnikov/-ic na mednarodne operacije in misije 
 
Globalne spremembe v družbi so bistveno spremenile vlogo oboroženih sil in prav tako tudi 
kompetence, ki jih mora posedovati sodoben vojak. Prilagoditev temu stanju je zahtevala 
spremembo v dojemanju, usposabljanju in delovanju vojaške organizacije, kar se odraža tudi v 
vse večjem sodelovanju oboroženih sil na MOM. Ker MOM potekajo v strukturalno drugačnem 
okolju glede na tradicionalno okolje vojaških operacij, obstaja potreba po bolj fleksibilnih in 
inteligentnih vojaških enotah, ki se v novih okoljih znajo soočiti z različnostjo kultur in ki imajo 
motivacijo za opravljanje tovrstnih operacij. Narava MOM zahteva ljudi, ki so bolj izobraženi 
in motivirani za izvedbo nalog ter orientirani k rezultatu, predvsem zato, ker vojska svoje 
pripadnike načeloma usposablja za vojne operacije, kjer je uporaba orožja namenjena ubijanju 
in obrambi, v okolju MOM pa se pripadniki/-ice oboroženih sil znajdejo v operaciji, katere 
narava je bistveno drugačna od tiste, za katero so se usposabljali. V okolju MOM imajo bistveno 
drugačno vlogo glede na okolje tipičnih vojaških operacij (Masten, 2002, str. 56–59; Masten, 
2019, str. 311). Prav zato imajo izjemen pomen ustrezne priprave pripadnikov/-ic pred 
odhodom na MOM. 
Za vsako vojaško organizacijo je izrednega pomena pravilna uporaba oborožene sile, še bolj 
kot to pa je pomembna pripravljenost pripadnikov/-ic za njeno uporabo. Ravno iz tega razloga 
morajo vojske na MOM pošiljati le usposobljene, strokovne in visoko motivirane posameznike 
(Humar, 2017, str. 88). S pripravami pred odhodom na določeno MOM dosežejo, da na njo 
odpotujejo le enote, ki so dosegle ustrezno raven usposobljenosti, saj (kot rečeno) narava MOM 
zahteva ljudi, ki so bolj izobraženi, inteligentni, se znajo prilagajati neznanim razmeram, ki jih 
prinašajo stresne situacije v mednarodnem okolju MOM, ter ki so motivirani za izvedbo naloge, 
kakršno zahteva posamezna MOM (Masten, 2002, str. 59).  
MOM so kompleksne in nepredvidljive, zato poznavanje in razumevanje pravil delovanja ter 
visoka discipliniranost in taktična izurjenost predstavljajo ključno podlago za izpolnitev 
poslanstva enote na MOM. Temeljite in ustrezne priprave so pri tem ključne za uspeh enote in 
morajo vključevati tudi na analizah temelječe načrtovanje aktivnosti enote s strani poveljnikov 
(Strmčnik, 2016, str. 17). 
Narava sodobnih MOM zahteva torej celosten pristop ne samo v fazi njihove implementacije, 
temveč tudi v fazi priprav nanje. Ker črno-beli scenariji osnovnega usposabljanja pripadnike/-
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ice ne pripravijo v celoti na nejasne razmere (Masten, 2002, str. 59; Rifelj, 2017, str. 115), so v 
pripravah poleg osnovnega, fizičnega usposabljanja, pomembne tudi kulturne, obveščevalno-
varnostne ter psihološke priprave, ki dopolnjujejo fizične priprave. V nadaljevanju bo 
osredotočenost prav na teh pripravah – predvsem psiholoških, saj lahko predstavljajo 
pomemben element vplivanja na motivacijo udeležencev MOM. 
 
5.1 Psihološke priprave 
Danes imajo moderne armade po celem svetu znotraj svoje organizacije dobro razvito 
psihološko dejavnost. Znotraj te psihologi pripadnikom/-icam ponujajo svoja znanja in veščine 
z namenom narediti pripadnike/-ice bolj učinkovite in dosledne pri izvrševanju ukazov ter 
hkrati manj dovzetne na grozodejstva in nesmiselnosti vojn, kar lahko velja tudi za MOM. 
Pripadniki/-ice, ki se jih udeležijo, morajo namreč biti visoko motivirani in ne biti tako dovzetni 
na možne nepričakovane, stresne situacije in izredne razmere, do katerih lahko na MOM pride. 
V te namene psihologi uporabljajo znanja in veščine psihologije kot znanosti (Alibegić in 
Vidmar, 2002, str. 20).  
Enega najpomembnejših področij raziskovanja vojaške psihologije predstavljajo postopki in 
vedenje pripadnikov/-ic pred borbo, v borbi in po njej, saj so vojne operacije za njih izvor 
najhujšega stresa. V njih so izpostavljeni največjim fizičnim kot tudi psihičnim obremenitvam, 
za njihovo uspešnost pa je temeljnega pomena prepoznava znakov, ki vodijo v psihične 
preobremenitve in pravočasna uporaba vseh možnih postopkov, da bi se te zmanjšalo oziroma 
omejilo. Čeprav to velja za vojne kot take, lahko sklepamo, da lahko pripadniki/-ice tudi v 
okolju MOM utrpijo psihični zlom in prav zaradi tega se tekom priprav in urjenja v vojaški 
organizaciji daje velik poudarek na psihološko pripravljenost in stabilnost med opravljanjem 
nalog na katerikoli operaciji (prav tam, str. 20–21).  
MOM vojaško osebje izpostavljajo vrsti stresnih dejavnikov. Vsako nepričakovano dejanje ali 
odločitev se pri pripadnikih/-icah že na pripravah prelivata v stres. Kot najbolj stresne se kažejo 
tiste vrste novosti, ki se v že oblikovano enoto skušajo vnesti pred samim odhodom na MOM, 
kot na primer nov poveljnik ali nova še nepreizkušena oprema in podobno. V vseh stopnjah 
namestitve na MOM so torej prisotni stresni dejavniki, ki se še posebej izrazito kažejo pri 
podrejenih vojakih, posledice teh stresnih situacij morajo znati uravnavati tudi poveljniki enot 
(Jelušič in Garb, 2008, str. 84, 87). 
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Teme in vsebine psiholoških priprav se zato določijo glede na konkretno MOM in se po potrebi 
prilagajajo posebnim okoliščinam, to je značilnostim enote, nalogam in območju delovanja. 
Elemente psiholoških priprav za naloge v okviru MOM je mogoče razvrstiti na splošno 
psihološko usposabljanje, specialno usposabljanje glede na območje delovanja in vsebino 
naloge, pripravo kolektiva in pripravo posameznikov ter na pripravo vodij MOM. Med 
psihološkimi pripravami vsi udeleženci dobijo tudi pisno ali elektronsko gradivo, ki je vezano 
na priprave (Rupar, 2009, str. 17, 19). 
5.1.1 Pomen psiholoških priprav 
Psihološke priprave pripadnikov/-ic vojaške organizacije za udeležbo na MOM so pomemben 
del usposabljanj za uspešno opravljanje nalog na MOM in so kot take dopolnitev dobre vojaške 
strokovne usposobljenosti ter fizične pripravljenosti posameznika (Sovič, 2008, str. 26). S 
psihološkimi pripravami se udeleženci lahko natančneje pripravijo na možne scenarije MOM, 
psihološka dejavnost pa predstavlja pomemben element, ki vpliva na njihovo motivacijo, saj je 
namenjena oblikovanju in ohranjanju ustrezne psihološke pripravljenosti zaposlenih v vojaški 
organizaciji, cilji česar so večja kohezivnost enote, razvoj in vzdrževanje bojne morale in 
ustrezne organizacijske klime, prav tako tudi doseganje najboljših rezultatov usposabljanja in 
izobraževanja pripadnikov/-ic – vse to pozitivno vpliva tudi na njihovo motivacijo (Rupar, 
2009, str. 16). 
Psihološke priprave v okviru MOM se nanašajo na izobraževanje in usposabljanje s 
psihološkega področja. Pomembno je, da se ta dejavnost izvaja od samega začetka, ko 
posameznik vstopi v vojaško organizacijo, pred odhodom na MOM pa se dopolni z dodatnim 
usposabljanjem vojaških enot, glede na okolje in naloge v posamezni MOM. Delo psihologa v 
vojski naj bi pomagalo selekcionirati in klasificirati pripadnike/-ice na ustrezne delovne naloge 
in skozi urjenje pomagati zmanjševati napore in stresne situacije, v katerih se ti znajdejo 
(Alibegić in Vidmar, 2002, str. 23; Rupar, 2009, str. 16). 
Psihološke priprave pripadnikov/-ic oboroženih sil se (v Rupar, 2004) glede na ciljno skupino 
delijo na dva dela, saj niso namenjene samo vojakom, temveč tudi poveljujočim na MOM, ki 
imajo lahko neposreden vpliv na motivacijo svojih podrejenih. Priprave, namenjene vojakom, 
vključujejo njihovo pripravo na daljšo odsotnost od doma in funkcioniranje v vojaškem 
kolektivu, kar vključuje konstruktivno reševanje sporov in funkcioniranje v njem ter sobivanje 
s sovojaki, prav tako obsegajo njihov odnos do in načine vzpostavljanja komunikacije z 
lokalnim prebivalstvom. Psihološke priprave vodij MOM poleg naštetega obsegajo še učenje 
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dobrega vodenja in poveljevanja, napotke za vzpostavljanje in vzdrževanje kohezivnosti in 
ustrezne organizacijske klime v enoti, delo s težavnimi podrejenimi in prav tako seznanjanje s 
stresnimi oblikami, ki se na posamezni MOM lahko pojavijo – sem spadajo monotonost zaradi 
ponavljajoče se rutine in nalog, dolgčas, spori med vojaki v enoti ter vojaki in civilnim 
prebivalstvom, prav tako njihove priprave obsegajo tudi usposabljanje za zmanjšanje teh 
pojavnih stresnih oblik (prav tam, str. 23). Poveljniki enot so namreč tisti, ki pri svojih 
podrejenih razvijajo in vzdržujejo bojno moralo. Svojim podrejenim morajo zato služiti za 
vzgled in jih tudi motivirati skozi celotno izvajanje nalog na MOM. Kot tak mora biti poveljnik 
tudi sam visoko usposobljen in izobražen ter za sabo imeti dovolj izkušenj s poveljevanjem 
enot – ne samo v bazi, temveč tudi na terenu.  
Psihologi lahko posameznika pripravijo na učinkovitejše obvladovanje stresa in stresnih 
razmer, poveljniki pa so tisti, ki morajo biti usposobljeni za upravljanje stresorjev udeležencev 
MOM, tako v fazi pred napotitvijo kot tudi med MOM, saj so enote, ki imajo visoko razvito 
stopnjo duševnega zdravja, uspešnejše (Van Dyk, 2009, str. 129–131). 
Cilj vojske in s tem vojaških psihologov ter prav tako končen rezultat priprav pripadnikov/-ic 
na MOM je tudi oblikovanje vojaških kolektivov in močne kolektivne zavesti pripadnikov/-ic, 
ki prekrije njihove individualnosti in jih naredi zveste svoji enoti. S tem se oblikuje enotna, 
skupinska organizacija, v kateri je pomembna enota, ki pripadnikom/-icam predstavlja novo 
družino (Alibegić in Vidmar, 2002, str. 22). Jelušič in Garb (2008, str. 87) pri tem ugotavljata, 
da je pomoč vojaških psihologov nujna tudi pri delu z družinami pripadnikov/-ic, ki morajo biti 
sproti obveščene o pripravah na odhod in o območju MOM. Predvsem zato, ker lahko 
nepričakovane reakcije družinskih članov pripomorejo k stresnosti udeležencev MOM.  
Del psiholoških priprav so tudi vaje za pomiritev, ki imajo pozitiven vpliv na psihološko stanje 
posameznika, in sicer raztezne, sprostilne in dihalne vaje, ki lahko posamezniku pomagajo pri 
premagovanju dejavnikov, ki bi lahko negativno vplivali na izvajanje njegovih nalog (Stopar, 
2008, str. 18, 20). Posamezniki lahko te vaje izvajajo tudi med MOM. 
Ustrezne priprave na MOM so torej eden izmed glavnih pogojev za varno izvedbo nalog 
pripadnikov/-ic na posamezni MOM in se morajo kot take izvesti ustrezno in celovito. V 
Sloveniji se je v zadnjih dvajsetih letih povečalo število napotitev vojaških enot na MOM, tako 
da so ne le sodelovanje na njih, temveč tudi priprave nanje del razvojnega cikla enot (Osterman, 
2017, str. 14; Šteiner, 2017, str. 62). 
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V sklopu priprav so pomembne tudi preventivne in kvalitetne protiobveščevalno-varnostne 
priprave pripadnikov/-ic pred napotitvijo na MOM, ki so ena izmed glavnih nalog 
obveščevalno-varnostne dejavnosti in natančneje v sklopu priprav na MOM obsegajo zbiranje, 
analiziranje in posredovanje podatkov in informacij, ugotavljanje in ocenjevanje vojaških in 
politično-varnostnih razmer ter zbiranje in ocenjevanje podatkov o razmerah na območjih 
MOM, obveščevalno-varnostna dejavnost pa vojaškim enotam zagotavlja tudi obveščevalno-
varnostno podporo, ki temelji na spremljanju in pravočasnem zaznavanju ter analiziranju 
tveganj in groženj, ki se v okolju MOM, kjer vojaška enota deluje, nenehno spreminjajo 
(Cverle, 2012, str. 26, 30). 
Ker je okolje MOM stičišče različnih akterjev in njihovih kultur, se ne sme zanemariti tudi 
kulturnih priprav, ki udeležence MOM seznanijo z večkulturnim značajem MOM, jih 
usposobijo za spopadanje s kulturnimi razlikami, obsegajo pa tudi učenje lokalnih jezikov 
(Başar in Sigri, 2015, str. 19).  
 
5.2 Skladnost priprav in izvajanja nalog na MOM 
Ker se morajo oborožene sile kot del družbe tudi same prilagajati spremembam v njej, je vloga 
pripadnika/-ice v oboroženih silah precej specifična in zapletena. Ta mora biti usposobljen 
glede na dejanske razmere v družbi, pristop k temu pa mora biti prilagojen nalogam enote v 
nekem družbenem okolju, kar hkrati pomeni tudi bolj prilagojen, individualiziran pristop k 
posamezniku, saj so njihove vrednote (in s tem motivacija) različne. Poznavanje vrednot in 
motivacije pripadnikov/-ic, ki nadalje določajo tudi način vedenja posameznega pripadnika/-
ice ter poznavanje stresorjev in načinov, kako se posamezniki nanje odzovejo, lahko pomaga 
pri izbiri udeležencev za napotitev na MOM, pri njihovem usposabljanju ter prilagajanju novim 
razmeram. Pripadnike/-ice se tako bolje pripravi na udeležbo na MOM, vse to pa na koncu 
lahko vodi k povečanju njihove stopnje zadovoljstva in učinkovitosti v enotah (Masten, 2002, 
str. 68; Masten, 2019, str. 324). Ne glede na pomembnost individualiziranega pristopa k 
posamezniku pri usposabljanju za MOM, pa Garb in drugi (2015, str. 174) opozarjajo, da je ne 
glede na to vseeno izjemnega pomena skupno usposabljanje udeležencev MOM in ne da se 
prvič srečajo šele na MOM, saj se na skupnih usposabljanjih pripadniki/-ice različnih (ne le 
vojaških) struktur med seboj tudi spoznavajo in s tem pridobivajo kulturo sodelovanja.  
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Danes je še vedno ohranjen črno-beli pogled na vlogo vojske, ki lahko vpliva na vojaško 
izobraževanje in usposabljanje, tudi ko govorimo o MOM, pri čemer Masten (2019, str. 314) 
ugotavlja, da je lahko zelo problematično, ko se neizkušen vojak, ki se je morda celo prvič v 
svoji karieri udeležil MOM, po osnovnem usposabljanju znajde v okolju MOM, ki je 
popolnoma drugačna od operacij, za katere se je tekom svoje kariere usposabljal.  
Načeloma bi moralo veljati, da bolj kot so pripadniki/-ice pripravljeni, izobraženi in 
usposobljeni, manjša je verjetnost, da na MOM med opravljanjem njihovih nalog pride do 
kakšnih zapletov, vendar to v praksi ne velja vedno. Jelušič in Garb (2008, str. 90–91) na tem 
področju ugotavljata, da se vojaške priprave, ne glede na njihovo kakovost, na MOM v večjem 
delu lahko izkažejo za nekoristne, predvsem zaradi nejasnosti nalog na MOM v razmerju do 
dokaj jasnih nalog, za katere se pripadniki/-ice urijo pred odhodom ter verige poveljevanja, saj 
se na MOM zaradi sodelovanja več različnih vojsk in drugačnih pravil delovanja pripadniki/-
ice težko znajdejo v novi verigi poveljevanja, novi opredelitvi svojih vlog ter v nenehno 
spreminjajoči se vlogi MOM. 
Na podlagi empiričnega proučevanja sodelovanja SV v MOM od leta 2003 sta Jelušič in Garb 
(2008) ugotavljali, da je zadovoljstvo pripadnikov/-ic SV s pripravami pred odhodom na MOM 
bilo sorazmerno veliko in da je med MOM to zadovoljstvo utrpelo padec. Najpogostejši je bil 
padec zadovoljstva z vojaškimi pripravami in neposrednimi pripravami na resnično nalogo na 
MOM, kjer se je pri nekaterih pripadnikih/-icah med MOM pojavil tudi padec zadovoljstva s 
pripravami na delovanje pod stresom. Najslabše ocenjene naj bi bile pri tem jezikovne priprave, 
ki vključujejo ne le priprave v angleškem jeziku, temveč tudi priprave na lokalni jezik, 
sorazmerno največje pa je bilo zadovoljstvo s fizičnim treningom enot (prav tam, str. 96). 
V okolju MOM prihaja do tega, da udeleženci včasih težko razločijo med tem, ali je nek vojak 
ali celo civilist v mednarodnem okolju operacije njihov zaveznik ali sovražnik, saj je črta, ki 
ločuje ti dve skupini, močno zabrisana. Vojaška organizacija zatorej vseh scenarijev, ki bi 
pripadnike/-ice lahko na MOM doleteli, ne more predvideti vnaprej. Prav tako ne more 
načrtovati vseh njihovih reakcij, temveč morajo enote takšne dogodke obravnavati na licu 
mesta. Nadalje lahko pripadnik/-ica tudi na MOM pade v zasedo, je napaden ali ujet, čeprav je 
bil usposobljen za preprečitev takšnih razmer. Vendar lahko zahteva po diskretni uporabi sile 
na MOM pripadnikom/-icam povzroča stres. Ne glede na to, v kakšnem okolju MOM poteka, 
mora pripadnik/-ica delovati v skladu s predpisi, ki veljajo za posamezno vrsto MOM, na katero 
je bil napoten oziroma se je je udeležil (Masten, 2019, str. 312, 314). 
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Nadalje imajo nekateri pripadniki/-ice pred udeležbo na MOM pretirana (in tudi napačna) 
pričakovanja o njenih ciljih. Osebna pričakovanja udeležencev, predvsem tistih, ki se MOM 
udeležujejo prvič, so včasih prevelika, predstava o njih pa neustrezna, saj nase pogosto gledajo 
kot na rešitelja ljudstva v regiji, kjer MOM poteka, svojo vlogo pa enačijo z vlogo socialnega 
delavca. Razmere na MOM običajno niso takšne, da bi posameznik lahko dobil občutek, da je 
koristen ali da v enem mandatu MOM lahko opravi kakšno pomembno delo. Kakšno korist je 
prinesla MOM je namreč mogoče videti šele po daljšem časovnem obdobju. Udeleženci MOM 
prav tako delajo v okoliščinah, v katerih je njihovo znanje treba prilagoditi novim okoliščinam. 
Pripadniki/-ice, ki se MOM udeležijo morajo zato obvladati protislovje med znanjem, ki ga 
imajo, in njegovo majhno uporabnostjo v MOM, saj se od začetka vstopa v vojaško organizacijo 
urijo večinoma za bojevnike, priprava na MOM pa je le ena izmed mnogih nalog. Zato 
velikokrat ugotovijo, da so bili neustrezno pripravljeni in da bi morale biti priprave na MOM 
bolj skladne z dejanskim stanjem in pričakovanji v njej. V okolju MOM so velikokrat tudi v 
čustveni stiski, saj neposredno vidijo revščino, ki je zadela prebivalstvo in okrutne posledice 
vojne, ki se je tam odvijala. Posledica napačnih pričakovanj (in verjetno tudi napačnih 
informacij o MOM med pripravami) je spoznanje, da na MOM ne morejo v celoti uporabiti 
svojega vojaškega znanja in da le redko pridobijo kakšno novo vojaško znanje. To vodi v 
njihovo razočaranje glede same MOM (Jelušič, 2005b, str. 79; Jelušič, 2006, str. 60–61). 
Jelušič (2005b, str. 82) ugotavlja, da »bi morala država oblikovati ustrezne načrte priprav za 
točno določene operacije, s čimer bi se udeležencem omogočilo oblikovanje realnejših 
pričakovanj glede nalog, okolja in možnosti v misiji« oziroma MOM. Pravi tudi, da morajo biti 
v priprave vključene informacije iz okolja MOM, ki jih lahko predajo nekdanji udeleženci, saj 
je treba izkušnje s preteklih MOM prenašati na prihodnje. S tem se strinja tudi Crnkovič (2019, 
str. 116), ki navaja, da so izkušnje s sodelovanja pripadnikov/-ic SV na MOM bogat vir znanja 
pri izvajanju izobraževanja in usposabljanja prihodnjih generacij udeležencev MOM.  
Enote, ki so na MOM ohranile odpornost na stresorje in kohezivnost v enoti, lahko drugim 
enotam, ki se še bodo udeležile MOM, služijo za vzor. Hkrati so lahko tudi vir učenja za to, 
kakšno ravnanje k takšni odpornosti največ pripomore (Jelušič in Garb, 2008, str. 101). Ker so 
enote med samo MOM izpostavljene različnim stresorjem, morajo kontingenti tudi v svojih 
sestavah imeti vojaškega psihologa ali pa mora ta enote na MOM pogosto obiskovati (prav tam, 
str. 90). 
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Zadostno in celovito usposabljanje udeležencev MOM je ključnega pomena za njihovo izvedbo 
mandata MOM in za zagotavljanje operativne enotnosti in usklajenosti (Flaspöler, 2017), 
priprave in motivacija pa se med seboj povezujeta, saj znanje in izurjenost zmanjšujeta strah in 
povečujeta posameznikovo samozavest, ki je močna motivacijska sila, ki dviguje 
posameznikovo moralo in pogum (Sovič, 2008, str. 1). 
Pri udeležencih MOM imata pomembno vlogo njihova psihofizična pripravljenost in 
motivacija, pri čemer je v enotah na MOM izrednega pomena kohezivnost, saj predstavlja silo, 
ki posameznike spremeni v kolektivno motivirano, učinkovito enoto. Vzporedno s tem 
kohezivne enote izražajo višjo raven motivacije in so hitrejše pri usvajanju novih vojaških 
veščin in znanj (Klemen, 2008, str. 16–19). 
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6 Intervju s pripadnikom Slovenske vojske 
 
Intervju sem opravila s pripadnikom SV, ki se je leta 2007 udeležil mednarodne operacije ISAF 
7 v Afganistanu. Naloge enote so vključevale varovanje baze in delo z ljudmi, to je z 
zaposlenimi znotraj baze in z domačini in varovanje samega vojaškega območja. Prosil je, da 
njegovo ime ostane anonimno, zato ga bom v nadaljevanju naslavljala z besedo 
»intervjuvanec«. 
Z intervjujem sem želela dobiti boljši vpogled v to, kako se različne motivacije in njeno 
spreminjanje ter same priprave na MOM kažejo v praksi. Ker odgovori temeljilo na podlagi 
izkušnje enega intervjuvanca, so ugotovitve bolj splošne narave. Za podrobnejši vpogled v 
skladnost teorije s prakso bi potrebovali obširnejši izbor pripadnikov/-ic SV, ne glede na to pa 
je z odgovori možno narediti povezavo s samo teorijo. 
Vir motivacije intervjuvanca je v prvi vrsti predstavljala kasnejša možnost premestitve v enoto, 
v katero je želel priti, ko se je zaposlil v SV, saj pravi, da je bila ta MOM eden izmed pogojev 
za to premestitev. Ne glede na ta končen cilj so motivacijo pogojevale tudi nove izkušnje in 
denar (Intervjuvanec, osebni intervju, 2020, 8. avgust)2, kar pomeni, da je pri intervjuvancu 
sicer prevladovala moderna motivacija, torej želja po dodatnem zaslužku in karierna korist, je 
pa v njegovih odgovorih možno zaslediti tudi delček postmoderne motivacije, ki jo je 
predstavljala želja po novih izkušnjah, ki jih MOM prinaša.  
Kar se tiče motivacij njegovih sovojakov za udeležbo na MOM, se te med seboj (in od njega) 
ne razlikujejo ravno veliko. Intervjuvanec (prav tam) pravi, da so bili pripadniki njegove enote 
približno istih let, bilo je le nekaj starejših izjem, vendar so večino prav tako spodbujali finančni 
razlogi, torej moderna motivacija. Teorija pri tem navaja, da mlade pripadnike/-ice spodbujajo 
bolj postmoderni viri motivacije, torej želja po novih izzivih in avanturah, kar se z odgovori 
intervjuvanca ne sklada v celoti. Tu je torej vidno, da sta vrsta in raven motivacije odvisni od 
vsakega pripadnika/-ice posebej, prav tako se viri motivacije lahko med sabo prepletajo. 
Intervjuvanec (prav tam) v svoji motivaciji ni zaznal velikih sprememb, kar pripisuje dejstvu, 
da ga je spodbujalo vedenje, da mu bo s to MOM omogočeno delovno mesto, ki ga je v SV 
želel opravljati že od začetka vstopa vanjo. Je mnenja, da so nihanja v motivaciji vseeno vedno 
                                                             
2 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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lahko prisotna, saj na MOM prihaja do raznih ovir, vendar pravi, da »če imaš nek fokus in cilj, 
potem boš naredil vse, da do tega prideš« (prav tam). Lahko bi sklepali, da torej obstajajo 
dejavniki, ki vplivajo na motivacijo, vendar je spet odvisno od posameznika, koliko in kako 
bodo ti nanj vplivali. Pri udeležencih, ki so motivirani na podlagi nekega dolgoročnega cilja, je 
manj verjetno, da se bo tekom MOM ta motivacija spremenila in/ali zmanjšala. Je pa 
intervjuvanec (prav tam) vseeno opazil, da je bila njegova motivacija najvišja na samem začetku 
zaradi obljub po možnosti premestitve na želeno delovno mesto, najnižja pa tekom MOM, saj 
so motivaciji kljubovale težave doma. Pravi, da je bil na MOM odrezan od družine, z malo 
možnosti dobre komunikacije, zato se je počutil nemočnega, saj ni vedel, kaj se doma dogaja. 
To lahko povežemo najprej s krivuljo motivacije (v Jelušič, 2005b, str. 74–75), ki naj bi bila na 
začetku MOM zelo visoka, nato pa počasi začela upadati in tudi z dejstvom, da lahko različni 
stresorji vplivajo na upad začetne motivacije udeležencev MOM. Nadalje se odgovori skladajo 
s teorijo (v Hess, 2020. str. 90–91), ki pravi, da počutje družine vpliva na počutje udeležencev 
MOM, saj ima dobro počutje družinskih članov pozitiven učinek na operativno pripravljenost 
pripadnikov/-ic vojaške organizacije za opravljanje vojaških aktivnosti, in obratno – slabo 
počutje družinskih članov lahko negativno vpliva na posameznikovo udeležbo in motivacijo na 
MOM. 
Na tej točki bi omenila vojaške bloge, ki (v Resteigne, 2010) predstavljajo vir informacij in 
povezujejo posameznike, ki jih zanimajo vojaške teme, udeleženci MOM pa jih lahko 
uporabljajo tudi za sporočanje novic z okolja MOM svojim družinam. Na njih lahko delijo svoje 
vsakdanje življenje v enotah na MOM in objavljajo svoje občutke o tem, kaj na njih prestajajo, 
na drugi strani blogovske sfere pa lahko družinski člani pripadnikov/-ic vojaške organizacije 
pišejo o izzivih, ki jih prestajajo zaradi napotitve svojih bližnjih na MOM in o tej temi delijo 
nasvete (prav tam, str. 515–520).  
Iz intervjuja s pripadnikom SV sicer ni zaslediti uporabe vojaških blogov je pa analiza uporabe 
interneta pripadnikov/-ic belgijskih oboroženih sil pri napotitvi v Afganistan leta 2008 (prav 
tam) pokazala, da napotitev na MOM pripadnike/-ice spodbuja k uporabi interneta, in sicer 
večino izmed njih zato, da ohranijo stike z družino preko sodobnih oblik komunikacije – na 
primer e-poštnih sporočil, kar ima velik vpliv na njihovo moralo, saj zmanjšuje občutek 
ločenosti, ker ostajajo na tekočem s tem, kaj se dogaja doma. Avtorica v nadaljevanju ugotavlja, 
da vojaški blogi predstavljajo pomemben vir informacij za udeležence MOM o aktualnih 
razmerah na njih, družinskim članom pa lahko ponujajo informacije o MOM, v kateri njihovi 
bližnji sodelujejo (prav tam, str. 521). 
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Spremembo v motivaciji svojih sovojakov in nadrejenih je intervjuvanec (osebni intervju, 2020, 
8. avgust) hitro povezal z osebnimi težavami, ki se lahko še posebej izrazijo, ko si z nekom 24 
ur na dan. Pravi, da se v okolju, kot je MOM (in tudi same priprave), ne moreš nikamor 
umakniti. Posledično se torej osebne težave pripadnikov/-ic kažejo navzven, vendar pravi, da 
se ob osebnih izzivih zbližaš in povežeš z ljudmi okrog sebe. V takšnih primerih bolje spoznaš 
tudi samega sebe, in sicer v smislu, kako odreagiraš v takšnih situacijah. Težave drugih ljudi 
(in tudi upad njihove motivacije) se te torej dotaknejo, vendar se s tem soočiš in greš dalje, 
pripadniki enote konec koncev tako postanejo še bolj povezani in močnejši (prav tam), rezultat 
povezanega kolektiva pa je tudi večja motivacija posameznikov v njem (Sovič, 2008, str. 1), s 
čimer se strinja tudi Klemen (2008, str. 25–26), ki meni, da kohezivnost vojaške enote 
predstavlja temelj za razvoj motivacije in prav tako psihološke pripravljenosti posameznikov, 
in sicer vpliva nanju preko skupnih teženj članov enote z namenom doseganja skupnega cilja.  
Če se nato osredotočim še na spremembo motivacije, ki jo pogojuje ponovni odhod na MOM, 
intervjuvanec (osebni intervju, 2020, 8. avgust) pravi, da bi danes bil njegov vir motivacije le 
denar, saj nove izkušnje lahko pridobiš povsod ne le na MOM. Pri tem meni, da se tudi ostali 
pripadniki/-ice oboroženih sil za MOM odločajo večinoma na podlagi finančnih koristi, saj 
denar predstavlja nekakšno vodilo za te operacije (prav tam). Tu je spet opaziti korelacijo s 
samo teorijo, saj lahko sklepamo, da želja po novih izkušnjah za večkratne udeležence MOM 
izgubi svoj pomen, nadomestijo pa jo predvsem finančni vzgibi. Začetna motivacija, ki je 
pripadnika/-ico spodbudila za njegovo prvo udeležbo na MOM torej doživi spremembo in ni 
več pogojena z željo po novih izkušnjah in avanturizmu, temveč le po dodatnem zaslužku. Tudi 
Trnovšek (2013, str. 23) ugotavlja, da denar predstavlja največjo motivacijo za udeležbo na 
MOM. 
Intervjuvanec (osebni intervju, 2020, 8. avgust) v nadaljevanju pravi, da po njegovih izkušnjah 
priprave niso imele velike vloge pri vplivu na njegovo motivacijo, saj je bil tako fizično kot 
tudi psihično sam dovolj dobro pripravljen. Lahko pa priprave vplivajo na nivo motivacije, 
vendar mora biti posameznik že sam pri sebi dovolj psihično močan, drugače lahko priprave 
izgubijo na svojem pomenu. Posameznik se mora sam pri sebi zavedati svojih zmožnosti, 
drugače priprave ne bodo imele zadostnega učinka. Pravi, da je »najtežje tistim, ki si tega ne 
priznajo oziroma jih to doleti in se tega ne zavedajo, ker se ta stres kaže na različne načine. 
Fizična pripravljenost se da v zelo kratkem času nadgraditi, tudi če si slabo pripravljen. Psihično 
pa moraš že sam dovolj delati na tem in je tistih devet mesecev priprav za to premalo. V smislu, 
da če imaš že od prej kakšne nerazrešene težave, se to na misiji samo še stopnjuje« (prav tam).  
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Mnenje intervjuvanca je, da so psihološke priprave na MOM bolj pomembne od fizičnih, saj 
morajo biti udeleženci MOM predvsem psihično stabilni. Fizično stanje pripadnika/-ice se 
namreč lahko hitreje nadgradi kot njegovo psihično stanje, ki je na MOM še posebej 
izpostavljeno stresu in vplivom iz okolja. Psiha je namreč tista, ki te potisne do samega konca, 
tudi če fizično nisi v najboljši formi (prav tam). Velik pomen torej pripisuje predvsem 
vnaprejšnji psihološki in motivacijski pripravljenosti posameznika, saj morebitne težave 
psihološko manj stabilnih priprave težko odpravijo, te težave se nato na MOM le še stopnjujejo.  
Ker teorija navaja dejstvo, da sta posameznikova predstava o MOM, ki si jo oblikuje v času 
priprav in njeno dejansko izvajanje drugačni, me je zanimalo, kako je bilo s tem pri 
intervjuvancu, in sicer pravi (prav tam), da so se same priprave dejansko razlikovale od poteka 
MOM, prav tako je prihajalo do manjših odstopanj v informacijah, ki so jih tekom priprav o 
MOM prejemali. Temu pripisuje dejstvo, da enote na pripravah preigravajo veliko možnih 
scenarijev, do katerih na MOM ne pride. Vendar pravi, da ne glede na to ne moreš predvideti 
vsega, saj je resnično življenje nekaj drugega kot list papirja, po katerem se pripadniki/-ice na 
pripravah urijo. Izpostavil je tudi dejstvo, da se na MOM lahko stanje zelo hitro spremeni – iz 
monotonosti, ki poteka po utečenem scenariju, se stanje lahko hitro zaostri in pride tudi do 
alarma prve stopnje. Na pripravah, pravi, »preigravaš neke scenarije, kako naj bi na misiji 
potekalo tvoje delo, kaj boš počel, na katerih točkah se boš nahajal, kakšno je življenje in način 
bivanja ter delo znotraj in zunaj baze, na sami misiji pa je realnost drugačna« (prav tam).  
Glede pričakovanj o MOM lahko izpostavim tudi dejstvo, da si intervjuvanec ni ravno 
predstavljal, kakšno bo dejansko stanje na sami MOM. Definitivno je imel neka pričakovanja, 
vendar so bila ta v okolju MOM nadgrajena. Največjo težavo so mu predstavljale klimatske 
spremembe in kulturni šok, kar se sklada s teorijo, ki govori o tem, da veliko udeležencev MOM 
v stiku s tamkajšnjim prebivalstvom doživi kulturni šok zaradi prepada med lastno kulturo in 
kulturo okolja MOM. Pravi, da se s pogoji, ki te čakajo v okolju MOM, med pripravami ne 
moreš poistovetiti, temveč jih moraš za njihovo razumevanje izkusiti na lastni koži (prav tam). 
Tako tudi Vuga (2014) ugotavlja, da med udeleženci v večnacionalnem okolju MOM prihaja 
do medkulturne interakcije, v kateri morajo enote sprejemati različne kulturne vzorce, pri čemer 
je ključnega pomena učinkovito vodstvo, ki mora biti ne samo izkušeno, temveč mora imeti 
odprt odnos do različnih kultur v okolju MOM. Hkrati avtorica ugotavlja, da sta pri tem 
ključnega pomena čustvena in kulturna inteligenca vseh udeležencev MOM (prav tam, str. 557, 
558, 573). 
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Nato sem za boljši vpogled v same priprave intervjuvancu zastavila še vprašanja o samem 
poteku in vrstah priprav, njihovi zadostnosti in nenazadnje o izmenjavanju izkušenj med 
udeleženci MOM. 
Priprave na MOM v celoti trajajo devet mesecev. V sklopu teh se izvaja veliko terenskih 
usposabljanj z utečenimi vzorci in vajami. Priprave potekajo tudi na individualnem nivoju 
posameznika in vsebujejo individualne veščine (Intervjuvanec, osebni intervju, 2020, 8. 
avgust). Pomembnost tega navaja tudi teorija, ki se po odgovorih intervjuvanca sklada s samo 
prakso priprav na MOM, saj je pristop prilagojen nalogam enote v nekem družbenem okolju in 
individualiziran – prilagojen posamezniku. Intervjuvanec (prav tam) pravi tudi, da so priprave 
»za samo misijo še razširjene in grejo v večje detajle, kjer preigravaš še več scenarijev, kaj bi 
se lahko zgodilo, kako boš odreagiral …« ter vsebujejo tudi psihološke in varnostne priprave,  
kar se spet sklada s teorijo, ki pravi, da morajo osnovne priprave potekati že od samega začetka 
vstopa posameznika v vojaško organizacijo in te biti za samo MOM nadgrajene z raznimi 
psihološkimi in obveščevalno-varnostnimi pripravami enot.  
Intervjuvancu so se zdele priprave zadostne, saj je že samo devet mesecev (kolikor so priprave 
potekale) dolg razpon časa. Prav tako so preigrali dovolj ključnih scenarijev, ki bi se na MOM 
lahko zgodili, in zato sam ne bi spreminjal ničesar. Je pa poudaril, kot že povedano, da je 
prihajalo do majhnih odstopanj v informacijah glede MOM (prav tam). Čeprav pri tem teorija 
navaja, da lahko pri neskladnosti priprav in pridobljenih informacij s samo MOM pride do 
upada motivacije udeležencev, se to pri njemu ni zgodilo. 
V priprave pripadnikov/-ic so vključeni tudi elementi obveščevalno-varnostne dejavnosti, ki se 
z odhodom na MOM ne končajo. Tako je bilo tudi v primeru intervjuvanca, ki pravi (prav tam), 
da so med pripravami dobivali podatke o tem, kaj se na misiji dogaja – torej stanje o vojnih 
razmerah, političnih situacijah in podobno, podobno je bilo s tem obveščanjem tudi med samo 
MOM, saj so dnevno dobivali podatke o tem, kaj se dogaja zunaj baze, kar jim je pomagalo, da 
so se lahko pripravili na različne (nevarne) situacije. Do teh sicer ni prišlo, vendar pravi, da je 
obveščevalno-varnostna dejavnost na nekem takem območju, kot je MOM, ključnega pomena.  
Pri vsem tem dodaja, da so informacije, pridobljene s strani predhodnih udeležencev MOM, 
»zlata vredne izkušnje, ker dejansko iz prve roke dobiš informacije, kaj se na misiji dejansko 
dogaja … Če ti sovojak pove, kako je bilo njemu na misiji, kako je to on doživljal, je veliko 
več vredno kot tisto, kar je prebrano s papirja« (prav tam), konec koncev ti da malo boljši 
vpogled v dejansko stanje na MOM. 
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Če se vrnemo nazaj na vojaške bloge, bi tukaj izpostavila tudi dejstvo, da lahko pripadniki/-ice 
oboroženih sil vojaške bloge uporabljajo tudi za spremljanje razmer na posameznih MOM, kar 
je vidno iz raziskave pripadnikov/-ic belgijskih oboroženih sil (v Resteigne, 2010, str. 521), ki 
je pokazala, da so pripadniki/-ice začeli pogosteje uporabljati vojaške bloge, ko so izvedeli, da 
bodo bili napoteni v tujino, njihov namen pa je bil predvsem pridobiti informacije o varnostnih 
in političnih razmerah na MOM in tudi o njihovi vojaški namestitvi. 
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7 Zaključek 
 
Po prebrani literaturi sem z intervjujem dobila malo boljši vpogled v to, kako je s teorijo 
motivacije in priprav za in na MOM v praksi. Na podlagi vsega lahko povzamem, da je 
motivacija udeležencev MOM izrednega pomena ne samo med MOM, temveč tudi pred njo, 
saj se motivirani posamezniki boljše pripravijo in usvojijo več znanja in veščin, potrebnih za 
njihovo sodelovanje na MOM. Prav tako bolje in učinkoviteje opravljajo svoje naloge, če jih 
pri tem spodbuja vsaj en motivacijski dejavnik. 
Motivacija se med MOM lahko spreminja, pogojena pa je predvsem – a ne izključno – z 
iskanjem novih izkušenj v mladosti in denarjem pri ponovnih udeležbah na MOM. Pri mojem 
intervjuvancu je po Battistellijevi tipologiji prevladovala predvsem moderna motivacija. Ni pa 
nujno, da pripadnika/-ico spodbuja le ena vrsta motivacijskih dejavnikov, kar se je pri 
intervjuvancu prav tako pokazalo, saj so njegovi motivi za udeležbo na MOM zajemali tudi 
predmoderno motivacijo. Dejstvo, da različne pripadnike/-ice spodbujajo različne vrste 
motivacije torej drži, saj sta vrsta in raven motivacije odvisni od vsakega pripadnika/-ice 
posebej.  
Odgovor na prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje, katera vrsta motivacije po Battistellijevi 
tipologiji prevladuje pri pripadnikih/-icah nekaterih izbranih oboroženih sil, ki se odločijo za 
MOM, torej ni tako enostaven. Starost, predhodne izkušnje, razni notranji in zunanji dejavniki, 
ki vplivajo na pripadnika/-ico, imajo pri tem prevelik vpliv, da bi lahko določili, kateri tip 
motivacije specifično največkrat prevlada. Prav tako ni mogoče zanemariti dejstva, da se tudi 
narave MOM med seboj razlikujejo. Nekateri pripadniki/-ice se jih udeležijo iz osebnih 
razlogov, zaradi kariernih koristi, spet tretje spodbujajo finančni vzgibi. Nekateri se jih 
udeležijo, ker želijo pomagati lokalnemu prebivalstvu v okolju MOM, nekateri svoji družini z 
dodatnim prihodkom, spet tretji zato, da napredujejo ali po družbeni ali po karierni lestvici. 
Tako kot so si pripadniki/-ice vojaške organizacije med seboj različni, so različni tudi njihovi 
motivacijski dejavniki, vsakega posameznika pa ne spodbuja samo en, temveč vrsta dejavnikov. 
To pomeni, da je tudi motivacijo za udeležbo na MOM nemogoče zreducirati le na en 
posamezen vir oziroma dejavnik. Med vsemi viri motivacije za udeležbo na MOM je sicer 
možno izluščiti najpogostejšega (pri večji populaciji) oziroma najmočnejšega (pri vsakemu 
posamezniku posebej), vendar tudi temu po navadi sledijo še dodatni viri motivacije, ki so poleg 
tistega osnovnega, prvega, bolj ali manj pomembni. To je razvidno tudi po pregledu literature 
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in virov, po katerih lahko povzamem, da se veliko mladih pripadnikov/-ic za odhod na MOM 
odloči predvsem zaradi iskanja novih izkušenj in avantur, sčasoma pa to motivacijo zamenja 
možnost boljšega zaslužka, kar se sklada tudi z odgovori intervjuvanca. Še posebej to velja pri 
tistih, ki so se MOM že večkrat udeležili, saj motivacija za ponovno udeležbo ni več enaka tisti 
prvotni. Posamezniki namreč spoznajo, da le stežka pridobijo kakšno novo znanje, sodelovanje 
na MOM pa jim ne predstavlja več neke nove izkušnje. Tudi karierne koristi so po vsej 
verjetnosti že pridobili in jih tako v večini spodbuja le še možnost boljšega zaslužka. Denar je 
tudi eden izmed najpogostejših motivatorjev za udeležence MOM. 
Pri tem lahko večkratne odsotnosti pripadnika/-ice vojaške organizacije z udeležbo na MOM 
vplivajo na njegov odnos z družino, in sicer tako na odnos s partnerjem kot tudi z otrokom. Te 
odsotnosti družini namreč povzročajo breme in prinašajo skrbi – pri otrocih tudi razne 
vedenjske težave, kot je na primer neubogljivost, prav tako lahko otroci sčasoma izgubijo 
interes po komunikaciji z odsotnim staršem. Udeležba na MOM lahko zamaje vzpostavljeno 
družinsko dinamiko in rutino ter skrha odnose med družinskimi člani, ki se morajo po vrnitvi 
pripadnika/-ice z MOM ponovno vzpostaviti. Pri tem je tudi družina pomemben dejavnik, ki 
vpliva na motivacijo posameznika, saj je družino težko kar odmisliti. Razne težave, ki se doma 
dogajajo, imajo tako lahko negativen vpliv na počutje posameznika, ki je v okolju MOM od 
svoje družine odrezan in kot tak nemočen in nezmožen priskočiti na pomoč. 
Pri odgovoru na drugo zastavljeno raziskovalno vprašanje, ali se motivacija pripadnikov/-ic 
oboroženi sil v času trajanja MOM spreminja in kateri dejavniki so pri tem pomembni, pa se 
teorija v večji meri spreobrne v prakso. Veliko udeležencev ima namreč določena pričakovanja 
glede nalog in narave dela na MOM in o tem, kako bo sama MOM potekala, ko pa se znajdejo 
v njenem okolju pa sprevidijo, da je to okolje lahko podvrženo nevarnostim in neštetim 
spremembam, ki zamajejo njihova prvotna pričakovanja, kar lahko vpliva tudi na njihovo 
motivacijo. Ideja, ki si jo posameznik ustvari o MOM, velikokrat odstopa od dejanskega stanja 
na njej, saj so razmere na MOM nepredvidljive. Razlog za upad motivacije so lahko tudi 
nepričakovane težave doma ali pa neprestana rutina dela in nalog pri nekaterih posameznikih, 
medtem ko ima pozitiven vpliv na motivacijo podpora družine in dobri odnosi z lokalnim 
prebivalstvom. Tudi iz odgovorov intervjuvanca je razvidna majhna sprememba v motivaciji, 
ki so jo pogojevale prav težave doma. Pri tem ne smemo zanemariti vloge priprav na MOM kot 
vez med posameznikovim dojemanjem MOM in dejanskim stanjem na njej.  
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Za osnovno usposabljanje pripadnikov/-ic vojaške organizacije, ki poteka že od samega 
začetka, so zato ključnega pomena najprej dodatne, psihološke priprave, katerih namen je 
narediti udeležence MOM bolj učinkovite in manj dovzetne na stresne situacije, ki bi se na 
MOM lahko zgodile. Udeležence te priprave naučijo učinkoviteje obvladati stres in jih bolje 
pripravijo na spoprijemanje z dogodki, ki bi na MOM lahko vplivali na njihovo motivacijo, saj 
je njihov namen utrditi posameznikovo psiho – individualno in znotraj enote. 
Zanemariti ne gre tudi najprej obveščevalno-varnostnih priprav, ki pripadnikom/-icam ponujajo 
bolj realen vpogled v dogajanje na MOM, da vsaj približno vedo, kaj lahko pričakujejo – zato 
bi tu poudarila dejstvo, da na motivacijo in pričakovanja pripadnikov/-ic ne vplivajo samo 
psihološke priprave, temveč v veliki meri tudi obveščevalno-varnostne priprave. Psihološke 
namreč v prvi vrsti nadgradijo osnovno fizično usposabljanje in lahko pozitivno delujejo na 
posameznikovo psiho ter vplivajo na to, da se razni nepričakovani scenariji na MOM ne bi 
spreobrnili v negativno dojemanje le-te in upad motivacije, medtem ko obveščevalno-varnostne 
priprave pripadnikom/-icam s posredovanjem informacij o dogajanju na MOM ponudijo boljši 
vpogled v to, kaj jih na MOM pravzaprav čaka. Obveščevalno-varnostna komponenta je 
ključnega pomena tudi v okolju MOM, kjer obveščevalno-varnostna dejavnost temelji na 
pravočasni zaznavi tveganj in groženj. 
Pomembno je tudi, da imajo udeleženci MOM znanje o kulturi okolja, kjer se MOM odvija. V 
priprave na MOM morajo zato biti vključeni tudi elementi kulturnih priprav, ki vključujejo 
učenje lokalnega jezika, saj udeleženci na MOM opravljajo naloge v okoljih, ki so kulturno 
raznolika. Pri tem je poleg kulture lokalnega prebivalstva, kjer MOM poteka, potrebno omeniti 
tudi prepletanje kultur posameznih udeležencev MOM, ki prihajajo iz različnih delov sveta in 
imajo zato različne narodnosti in kulturna ozadja. Ti skupaj z ostalimi delujočimi akterji z 
okolja MOM in civilnim prebivalstvom tvorijo večkulturno okolje. Pri tem morajo udeleženci 
MOM imeti dobro razvito kulturno zavest in biti sposobni sprejemati kulturne vzorce, ki so 
drugačni od tistih doma. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi poveljniki enot, ki morajo biti 
tudi sami visoko usposobljeni za vodenje in delovanje v večkulturnem okolju MOM. Kot 
rečeno, imajo prav poveljniki neposreden vpliv na svoje podrejene in so kot taki odgovorni za 
uspešno opravljanje nalog enote, kateri poveljujejo. Spremenljivki, ki sta pri tem ključnega 
pomena, sta kulturna in čustvena inteligenca, ki ju morajo posedovati tako poveljniki enot kot 
tudi posamezniki v njih. 
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Če na tej točki odgovorim še na tretje raziskovalno vprašanje, ali priprave Slovenske vojske 
pred napotitvijo na MOM pripadnike/-ice v celoti pripravijo na aktualne razmere na MOM, je 
moje mnenje, da jih pripravijo zadostno, vendar ne v celoti. Čeprav rezultati intervjuja kažejo 
na zadostnost priprav pripadnikov/-ic SV, ki so vključevale vse možne scenarije dogodkov, ki 
bi se na MOM lahko zgodili, bi tu bi poudarila dejstvo, da čeprav priprave za MOM 
pripomorejo k boljši psihološki pripravljenosti udeležencev, njihovi boljši percepciji okolja 
MOM s posredovanjem informacij o aktualnih razmerah na njih, jih naučijo razumevanja 
različnih kultur in sodelovanja z njimi ter poučijo o posebnostih kulturnih in jezikovnih 
specifik, jih na čisto vse scenarije, ki bi se na MOM lahko zgodili, ne morejo pripraviti. Brez 
zadostnih priprav se udeleženci v (nepoznanem) okolju MOM ne bi najbolje znašli, tako da te 
k njihovem vključevanju v okolje in delovanju v njem pomembno prispevajo, vendar je realnost 
razmer na MOM nemogoče predvideti. Lahko bi rekla, da na to dejstvo nakazujejo že 
odstopanja (čeprav manjša) informacij, prejetih tekom priprav, z dejanskim dogajanjem na 
MOM. Prav tako menim, da med pripravami, ki potekajo v »varnem okolju« (na primer v 
vojašnici), pripadniki/-ice oboroženih sil ne občutijo neposredno tveganj in groženj, kar se 
spremeni, ko so v okolje (na MOM), iz katerega te prihajajo, neposredno vključeni, tako da se 
lahko njihovo dojemanje situacij in dogajanja okoli njih spremeni. Njihova miselnost se 
spreobrne iz občutka varnosti (med pripravami) v občutek ogroženosti in stalnega pritiska 
oziroma stresa (na MOM) zaradi premišljanja in strahu o tem, kaj se lahko zgodi v naslednjem 
trenutku. Takšne situacije lahko privedejo do neracionalnega razmišljanja in posamezniku 
zmanjšajo zmožnost odreagirati po postopkih, naučenih tekom priprav. 
V vedno bolj kompleksnem mednarodnem okolju se čisto vseh scenarijev ne da predvideti. 
Znanje pripadnikov/-ic vojaške organizacije, njihovo izobraževanje in usposabljanje je torej 
potrebno konstantno nadgrajevati tudi na področju MOM. Še posebej zato, ker se narave MOM 
venomer spreminjajo in morajo biti zato posamezniki, ki se jih udeležijo, pripravljeni na, če ne 
že vse, vsaj na čim več možnih scenarijev, ki jih okolje MOM lahko prinese. Pomembno pri 
tem je tudi znanje, kaj posameznega pripadnika/-ico motivira, saj se lahko posameznike tako 
bolj ustrezno in celovito pripravi na izvajanje nalog na MOM. Pripadniki/-ice vojaške 
organizacije se pri izmenjavanju izkušenj MOM danes lahko opirajo ne samo na ustne 
informacije predhodnih udeležencev MOM, temveč tudi na elektronske zapise (tako domačih 
kot tujih) pripadnikov/-ic oboroženih sil, ki so se MOM že udeležili, in sicer preko vojaških 
blogov. 
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Priloge  
 
Priloga A: Intervju s pripadnikom Slovenske vojske 
 
1. Ali lahko na kratko opišete mednarodno operacijo, na kateri ste bili – vaše naloge, 
izkušnje in podobno?  
Udeležil sem se mednarodne operacije ISAF 7 leta 2007 v Afganistanu. Šlo je za varovanje 
same baze, delo z ljudmi – z zaposlenimi znotraj baze in z domačini ter varovanje samega 
vojaškega območja. 
 
2. Kateri so bili vaši viri motivacije za to operacijo?  
V prvi vrsti nove izkušnje in plačilo (denar), največja motivacija pa je bila kasnejša možnost 
premestitve v enoto, v katero sem želel priti že prvotno, ko sem se zaposlil v Slovenski vojski, 
in eden izmed pogojev za to je bila tudi ta misija. 
 
3. Kdo je imel pri vas ključno vlogo pri motiviranju in kako? 
V prvi vrsti sam zaradi svojih osebnih dolgoročnih ciljev in denarja. To se mi zdi tudi pravilno, 
ker če nisi sam motiviran, te nihče ne more motivirati za tako stvar, ko si pol leta od doma in 
še v tujini. 
 
4. Ali se je vaša raven motivacije med samo operacijo spreminjala in kaj je nanjo 
vplivalo – torej negativni in/ali pozitivni dejavniki, ki so vplivali na vašo 
motivacijo? 
Če povzamem v celoti, bi rekel, da je bila kar konstantno enaka, saj sem imel končen cilj, da se 
mi omogoči delovno mesto, zaradi katerega sem sploh prvotno šel v vojsko. Drugače so nihanja 
vedno prisotna, ker prideš do raznih ovir. Devet mesecev priprav je namreč kar dolga doba, 
marsikaj se lahko vmes zgodi – tudi pri odnosih, saj spoznavaš samega sebe in svoje sodelavce. 
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Je en tak vrtiljak vsega, ampak če bi potegnil črto, je bila moja motivacija kar konstantna. Če 
imaš nek fokus in cilj, potem boš naredil vse, da do tega prideš. 
 
5. Ste med operacijo mogoče opazili kakšno spremembo v motivaciji svojih sovojakov 
in/ali nadrejenih? Če da, kakšen vpliv je imelo to na vas? 
Ja, določene stvari so le bile. Pri nekaterih kakšne osebne težave, ki se hitro izrazijo tudi na 
delu, čeprav se trudiš, da ne prinašaš tega v službo, ampak če si z nekom 24 ur na dan – tudi na 
pripravah recimo, ko smo imeli terensko usposabljanje, tam pride vse ven, ker se ne moreš 
nikamor umakniti. Tako da so se že med samim usposabljanjem kakšne hude izkušnje oziroma 
težave, ki so jih imeli doma, projicirale navzven. S tem se pač soočiš, ampak mislim, da se na 
koncu s tem tudi malo bolj zbližaš in povežeš z ljudmi, kot si se prvotno, se z njimi tudi bolje 
spoznaš, pa tudi samega sebe v smislu, kako odreagiraš pri takšnih situacijah. Tako da se te 
dotakne tudi to, kar se drugim dogaja, kdaj tudi sam pomisliš, kako bo tebi in če se ti kaj takega 
zgodi, ko boš na misiji, ampak ravno to je bistveno, da greš čez to in da si potem še bolj povezan 
in močnejši.  
 
6. Ali mogoče pomnite, kdaj je bila vaša motivacija najvišja in kdaj najnižja? 
Najvišja je bila definitivno na samem začetku zaradi obljub po možnosti premestitve v enoto, 
zaradi katere sem se zaposlil v vojski. Najnižja bi rekel, da je bila na sami misiji, saj se mi je 
zgodil en neljubi dogodek, težave doma. Na misiji si odrezan od sveta, ni možnosti dobre 
komunikacije, z domačimi se ne moreš takoj slišati in videti, ne veš, kaj se doma dogaja, zato 
se počutiš nemočnega. 
 
7. Ali menite, da je motivacija vojakov in vojaških vodij pomembna tako med 
operacijo kot tudi v pripravah pred njo in zakaj? 
Menim, da je motivacija definitivno najbolj pomembna stvar pri vsem – med in pred pripravami 
in tudi sama izvedba operacije bi po mojem mnenju morala biti na istem nivoju, kar je zelo 
težko doseči, saj smo vsi ljudje – imamo težave in se soočamo s problemi. Vsi smo različni, 
ampak moramo delovati kot eno, saj gre tukaj za to, da se moraš res povezati in dihati za enega 
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in si kot ena malo večja družina. Tako da je pomembna motivacija ekvivalentno povsod. Je pa 
človeško, da ne more biti vse ves čas isto, na istem nivoju. Prvič, ko greš na misijo, si niti ne 
moreš predstavljati, kako bo tam – neko idejo imaš, realnost je potem čisto drugačna. In tukaj 
pride do tistega kulturnega šoka in vidiš, da je stanje dejansko drugačno, kot si si zamislil. 
Enostavno se ne moreš na nekaj takega pripravit, ker je tam drugo okolje, druga kultura, čisto 
drugo življenje. Tako da takrat se potem spreminja ta motiv in želja, ampak je vseeno cilj tisti, 
ki te pelje naprej. 
 
8. Ali lahko na kratko opišete, kako potekajo priprave na mednarodne operacije in 
kolikšen je predviden čas le-teh? 
Pri nas je bil predviden čas devet mesecev in tako je tudi bilo. Imeli smo veliko terenskih 
usposabljanj, in sicer osnovna vojaška usposabljanja, se pravi utečene vzorce in vaje, od 
individualnih veščin, ki jih moraš opravljati vsako leto in so za samo misijo te še razširjene in 
grejo v večje detajle, kjer preigravaš še več scenarijev, kaj bi se lahko zgodilo, kako boš 
odreagiral, razne psihološke priprave in tudi varnostne priprave. Tako da so zelo zajetne in 
kompleksne priprave in v devetih mesecih spoznaš, preigravaš in se naučiš veliko novih stvari. 
 
9. Kako po vaših izkušnjah priprave na operacijo vplivajo na raven motivacije? 
Imajo pri tem kakšno vlogo?  
Mislim, da jaz osebno nisem imel toliko težav, ker sem bil fizično in tudi psihično dobro 
pripravljen pred odhodom na samo misijo. Mislim pa, da če nisi bodisi psihično bodisi fizično 
pripravljen, da imaš lahko velike težave, ker je kar stresno. Najtežje je tistim, ki si tega ne 
priznajo oziroma jih to doleti in se tega ne zavedajo, ker se ta stres kaže na različne načine. 
Fizična pripravljenost se da v zelo kratkem času nadgraditi, tudi če si slabo pripravljen. Psihično 
pa mislim, da moraš že sam dovolj delati na tem in je tistih devet mesecev priprav za to premalo. 
V smislu, da če imaš že od prej kakšne nerazrešene težave, se to na misiji samo še stopnjuje. 
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10. Kakšna je razlika med psihološkimi in fizičnimi pripravami vojakov na operacije? 
Fizične priprave so predvsem to, kaj boš ti delal s svojim telesom, se pravi vaje za moč, 
vzdržljivostne vaje, terensko usposabljanje, pri katerem si daš nase celo opremo, delaš preteke 
po gozdu, koliko časa zdržiš brez hrane in pijače in podobno. 
Psihološke priprave so predvsem te, kako vpliva stres nate, recimo že samo to, da ne spiš dovolj, 
da te sredi noči zbudi alarm, ne veš, kaj te čaka, razni neznani scenariji, ki ti jih pripravljajo 
ocenjevalci, in tudi to, da cel dan ne ješ, ker ni časa. 
 
11. Kako pomembne so torej psihološke priprave v primerjavi s fizičnimi in kakšen je 
njihov rezultat, če izhajate iz svojih izkušenj? 
Psihološke priprave so po mojem mnenju definitivno bolj pomembne kot fizične, ker ko ti 
fizično ne zmoreš več, in imaš močno psiho, boš šel čez svoj rob, čez samega sebe. Če pa si 
psihološko nestabilen, si pa lahko telesno dobro pripravljen, ampak če ti glava ne dovoli, tudi 
telo ne bo zmoglo. In tukaj je psiha definitivno bolj pomembna kot pa fizična pripravljenost, še 
posebej za mednarodne operacije in stresne situacije.  
 
12. Ali so bili v vaše priprave vključeni tudi elementi obveščevalno-varnostne 
dejavnosti? 
Da. In sicer smo dobivali podatke o tem, kaj se na misiji dogaja. Obveščali so nas o predhodnih 
enotah na misiji, kaj se na njej dogaja, kakšno je stanje, kaj lahko mi pričakujemo v tem času, 
ko smo tam. Z nami so delili aktualne podatke o dogajanju na misiji in o vojnih razmerah ter 
političnih situacijah. Kar se mi zdi, da je pravilno. 
 
13. Kako pa je bilo z obveščevalno-varnostno dejavnostjo na sami operaciji? 
Zelo podobno. Na dnevni ravni so naši nadrejeni dobivali situacijo, ki se dogaja zunaj – v mestu, 
v sami državi, tako da smo se pripravili na različne scenarije. Če je kdaj pretila kakšna večja ali 
manjša nevarnost, je to bilo opredeljeno in smo se na to lahko pripravili glede opreme in hrane 
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oziroma glede vsega. Tako da to vedno poteka in je tudi ključnega pomena na nekem takem 
območju ter na taki misiji, na kateri smo bili.  
 
14. V kolikšni meri so se naloge in potek operacije, ki ste se je udeležili, razlikovale od 
samih priprav nanjo? 
Zelo so se razlikovale. Zato ker smo na pripravah preigravali 100 različnih scenarijev, kaj vse 
se lahko zgodi. Vsega pa nikoli ne moreš predvideti, saj je resnično življenje nekaj drugega kot 
list papirja, po katerem se ti nekaj uriš. Definitivno smo pa preigrali nešteto situacij, ki se na 
misiji niso dogajale, saj je bilo na misiji vse veliko bolj umirjeno, kot pa smo se mi pripravljali. 
Kar se mi zdi super in še dobro, da ni prišlo do nekih večjih nevarnosti.  
 
15. So se vam zdele priprave na operacijo, ki ste se je udeležili, zadostne, ali bi jih bilo 
potrebno še kako nadgraditi?  
Osebno mislim, da so bile priprave zadostne. Devet mesecev je kar dolg razpon časa in mislim, 
da smo veliko časa preživeli skupaj in preigrali vse možne scenarije, kaj se na misiji lahko zgodi 
in s čim vse se lahko soočimo. Sam ne bi ničesar spreminjal. Lahko bi si sicer izmišljevali še 
druge scenarije, vendar smo res obdelali vse tiste ključne. 
 
16. Ali so se informacije, ki ste jih tekom priprav prejeli o operaciji, skladale z 
dejansko operacijo, ali ste opazili kakšna odstopanja/napačne informacije? 
Dejansko je prihajalo tudi do odstopanj, ker se na pripravah lahko samo predvideva, kako bo 
na misiji. Na misiji se lahko stanje zelo hitro spremeni – v eni uri se lahko zgodi napad, karkoli. 
Na pripravah preigravaš neke scenarije, kako naj bi na misiji potekalo tvoje delo, kaj boš počel, 
na katerih točkah se boš nahajal, kakšno je življenje in način bivanja ter delo znotraj in zunaj 
baze, na sami misiji pa je realnost drugačna. Lahko je 14 dni vse zelo monotono, se nič ne 
zgodi, gre vse po nekem lahkem scenariju, potem pa se v dveh urah stanje zaostri in imaš alarm 
prve stopnje ter se pripravljaš na najhujše. Potem pa, ali se kaj zgodi ali pa ne. Upaš sicer, da 
se ne bo, in tudi pri nas se k sreči ni zgodilo nič takega, je pa bilo v bližini zunaj baze. O tem si 
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obveščen, ampak ti tega ne občutiš fizično in neposredno – to je malo bolj psihološko in začneš 
razmišljati, da bi se lahko kaj zgodilo, ampak je to boljše kar odmisliti.  
 
17. So bila vaša prvotna pričakovanja glede operacije izpolnjena, ali so na koncu 
odstopala od rezultata? 
Če sem iskren, si nisem niti predstavljal, kako tam bo. Tukaj se uriš, ampak je na misiji potem 
čisto drugo okolje. Mi smo se urili v naravi med gozdovi, na misiji pa sta bila pesek in puščava. 
Temperaturne razmere so čisto drugačne kakor tukaj, med dnevom in nočjo so spremembe tudi 
za 20 ali 30 stopinj. V bistvu je ta klimatizacija najtežji del, ko prideš na misijo – je še največji 
šok. Tako da nisem pričakoval takšnih pogojev, saj se ne moreš poistovetit z njimi, dokler jih 
ne doživiš. Sem si pa predstavljal, da bo nekaj takega, saj dobiš informacije in si pogledaš filme, 
tudi predhodniki ti kaj povejo o razmerah tam, ker smo imeli izmenjavo izkušenj. Vendar 
vseeno, teorija je eno, praksa pa drugo, ko prideš na misijo in sam to doživiš. Torej sem imel 
neka pričakovanja, ki so bila nadgrajena, ko občutiš že samo te klimatske spremembe in kulturni 
šok – čisto druga kultura, drug način oblačenja in življenja, je čisto drugače kot pri nas v 
Sloveniji. 
 
18. Ali si udeleženci operacij med sabo izmenjavate izkušnje? 
Seveda. To so zlata vredne izkušnje, ker dejansko iz prve roke dobiš informacije, kaj se na 
misiji dejansko dogaja. Ni samo nekaj napisano na papirju, in da ti to preigravaš in se poskušaš 
poistovetit. Če ti sovojak pove, kako je bilo njemu na misiji, kako je to on doživljal, je veliko 
več vredno kot tisto, kar je prebrano s papirja. 
 
19. Če bi se ponovno odločili za odhod na operacijo, kakšna bi bila vaša motivacija za 
to danes? Bi vas motiviralo kaj drugega, kot vas je takrat? 
Če bi se ponovno odločil, bi me definitivno motiviralo kaj drugega, ker sem sedaj na tem 
delovnem mestu, na katerega sem želel priti. Če bi se sedaj odločil za odhod na operacijo, bi 
bila na prvem mestu moja motivacija definitivno denar, torej finančni status. In to je to. Nove 
izkušnje so povsod, kamorkoli greš – na vajah, v tujini in na mednarodni operaciji, ampak 
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mislim, da smo tukaj v prvi vrsti zaradi denarja. Je nekako vodilo tudi za te mednarodne 
operacije. 
 
20. Ali mogoče veste, zaradi kakšnih motivacij so se vaši sovojaki udeležili operacije, 
glede na njihovo starost? 
Mi smo bili kar majhna ekipa, približno istih let – nekaj jih je bilo sicer starejših, vendar nas je 
bilo dve tretjini zelo mladih. Večina mladih se je operacije udeležila zaradi finančnih razlogov. 
Tisti starejši, ki so imeli že več izkušenj v mednarodnih operacijah, so šli zaradi svoje družine 
in otrok, da bi jim lahko omogočili boljše šolanje in konec koncev spet zaradi finančnih 
razlogov.  
 
